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R E G L A S 
D E ORTOGRAFIA 
'EN LA LENGUA CASTELLANA, 
Compuejlas 
ÍOR E L MAESTRO ANTONIO 
DE LEBRIJA* ^ 
Chronifta de los Reyes Catholicos. \ 
H I Z O L A S R E I M F K l M I R y t ^ ^ i 
Añadiendo algunas V^J^VV* 
R E E L E C C I O N E S 
D O N G R E G O R I O 
MAYÁNS I SISCÁR, 
Bibliothecario del Rei nueftro Señor , i 
Cathedratico del Código dejuftiniano 
en la Univerfidad de Valencia. 
CON LICENCIA EN MADRID, 
POR JUAN DE ZUNIGA. A ñ o d e i y j j . 
Se hallará en la Librería de j o fef Querías 
en la Plazuela de los Herradores. . 

AL EXCELENTÍSSIMO SEÑOR. 
D O N J O S E F P A T I N O , 
Cavallero de las Ordenes del Tufsòn , i 
de San-Tiago, Comendador de A l -
cuefca, del Confcjo de Ertado del Rei 
nueftro Señor , Governador en el de 
Hacienda, i fus Tribunales, Secreta-
rio del Dcfpacho Univerfai de Indias, 
Marina , i Real Hacienda, fu •Juez 
Confervador, i Superintendente Ge-
neral, &c. 
, EXCELENTÍSSIMO SEÑOR. 
/ * 
í7-'... .;> A 
SEÑOR. 
EStrafiaràn mucbifsmos que fabien-do U. E x . (corito dice el refrán) tan-
¿¿.Letra, le dedique To una Cartilla. Pe-
% 2 ro 
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ro por -ejfa mifmti razón At dirijo To a 
V. Ex. Ofrecvrla a otro, quizá pareceria 
Sátira ; porque fon pocos los que /aben el 
Abecé- Ni es tan fácil faberlo, como mvU 
cbos pienfan', i ponerlo enpnactica,jrola-
rntnte ts propio de quien fabe ufar defa 
mano derecha,* De un Hombre grande en 
Letras , i Armas, que fe apellidó Fetizr 
i lo tuviera fido, f iel fin de fu conduta 
huviejfe correfpondido al buen principio 
de ella ; di ja Julio Ce far difcr et i f sima-
mente ,• que m avia fabido el Abecé, ( a) 
Â XJ* Ex. pueden acudir para tomar fus 
lecciones todos los que pienfan que fàben 
al/o; pues por fu larga experiencia y i 
grandeza de juicio , a qualquiera puedt 
U. Ex. enfezar \ i dirigir. To afsi io en-
tiendo ; i por empezar bien (aunque tar-
de ) me presento a U. Ex. con la Cartilla 
m Li mano, i con mui firme propofito de 
':pajfar adelante. Por ejfo haré a ü. Ex. 
una mui leve infinuacion de. ¡o que deseo 
egecutar, fugetandome en todo a fu sábia 
dirección. Fartcera a muchos , que lo que 
vengo a proponer es poco menos, que la 
• ••• •" • •.. fih 
( a ) Susténius in Julio cap. 77. 
fobervia Plant* que prefentò Dime fat et 
a-Alejandro Magno. Pero To quesè que 
U. E x . tiene un corazón tan grande , co-
mo el mayor ; juzgo que foi poco Dino-
crates para tanto Alejandro. Refiere V i -
truvio, ( b ) Arquitetio iluftrc del Empe-
rador Augufto , que fiando aquel Ingenie-
ro de la ralentix de fus penfamientoi , i 
de fu gran habilidad, partió de Macedo-
nia al egercito de Alejandro Magno\ de-
feofo de lograr fu Real favor. Llevo car-
tas de recomendación, de fu Patria, de fus 
Parientes, i Amigos, para los primeros 
Minifiros, A fin de que le facilitaren ha-
blar al Rei. Recibido deftos con afabili-
dad , les pidió que quanto antes le llevafi. 
fen a la prefencia de Ale jandro. Avien-
dofelo prometido , lo dilatavan algo, ef-
perando tiempo oportuno. Pero Dinocra-
¡Wt que era de un genio vivo , i travief-
fo , i no eflava acoflumbrado a la proli-
gidad de las promeffas de los Cortefanos; 
ptnfando que fe bur lavan dèl, fe valió de 
f k induftria. E r a de gran eflatura, de 
refiro agradable, i. de gallarda, i varo-
. f i . mi 
( b ) Lib. x. de Architc&ura in Pracfat. 
rV . 
nil difpojicion. Confiado pies en efim 
prendas naturales, ( que para la primera 
vi/la valen mucho ) dejo fu veft ido en la 
pofada, untó fu cuerpo con aceite para la 
Jaltura, / firmeza de los miembros, ciño 
f u frente con una eorona de alamo, cu-
brió el hombro izquierdo con una piel de 
Leon, i empuñando en la dieftra una cla-
va, qual otro Hercules,partió acia'l Tr i -
bunal donde el Rei hacia jujiicia, egerci-
cio el mas propio de la obligación de quien 
manda, ha mifma novedad atrajo al 
Pueblo. Fióle Alejandro i maravillada 
de tan ejlrañafigura, mandó darle paf. 
fo para que fe acerca fe a fu.prefencia; i 
le preguntó quien era ? Dijo é l : Soi Di* 
nocrates, Arquiteáío , natural de Mace* 
donia, que vengo a ofrecerte unos Penfa~ 
mientos, i Plantas dignas de la claridad 
de tu fama: porque he ideado formar del 
monte Athos una figura de eftatua ván 
ronil, en cuya mano izquierda be deli-̂  
neado los muros de una Ciudad mui ca-
paz.; i en la die fir a una pat ena que pueda 
recibir e.1 agua de tüdvs los nos que a i en, 
*$uel monte , para que de alli vaya al 
V 
piar. Cufiando Alejandro de la ingenio-
fu difpojicion de Lt Planta, le preguntó 
J í cerca del monte Atbos avia campos que 
fudiejfcn proveer de trigo aquella Ciu-
dad ; t aviendo fabido que m podia man-
tenerfe fino por medio de trafportes mari-
timoi, alabó la idea del Ingeniero, i dijo 
Jer mui de fu agrado pero manifeflo que 
dejava de mandar que fe pufiejfe en ege-
cucion, porque veta que Je avia de vitu-
perar (/' con razQn) el juicio.de quien po-
blajfe en tan mal fit io -ifiendo las Ciudad 
des ¡como los Hombres, o, por mejor decir, 
una Junta de Hombres , que para poder 
crecer, i ?nantínerfe , no folo necefsitan 
de bevtr, fim también ¿« comer. Pero 
tomo lo que impide una grande idea, no 
es embarazo para la egecucion de otras 
Utiles; Alejandro, que, como grande Prin~ 
Cipe Jiempre favoreció a todo Homfrre be-
nemérito, mandó a Dinocrates que fe que» 
(faffie configo para valerfc dèl fiempre que 
fe le afrcciejji. I <eñ efeto, aviendole O i -
m'crates feguido a Egipto , /" encontrado 
tdH' »» puerto. naturalnie.n¿« fegttro , un 
•çfcggidifsfmo emporio.mot* campos al 
& ' .ÍIÍ4 
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derttior abuttdantifsimos de trigo, i las 
grandes' utilidades del río Nilo; levanté 
una Ciudad, que tomando el nombre de 
aquel ilujlre Rei, fe llamo Alejandría» Si 
boi, Exctlentifsimo Señor, viniejfe Di-
•nocrãtcs a cjiâ Corte % juzgo que f aira fer 
oido un tan gran Ingeniero , no necefsi. 
tarta de tan ejlraño aparato. I aun qmn-
•do por si no fe moviejfe a manifeftar fu 
habilidad ; feria llamado, i mui ¡sien re-
munerado, ^ero To que vengo a propo-
ner unos Penfantientos , que parecerán 
a muchos algo mas difíciles de egecutâr, 
"que lo feria ti formar del monte Atbos 
una figura humana ; necefsito por cierto 
de un ardid femejante al que pra&icà Di» 
nocmtes; no f ara atraber la atención M 
vulgo en habito de mafcara ( aunque efla-
tnos en tiempoUe Carnefíokndas) pues fot 
enemigo de tales locuras , i para feroldè 
de U. E x . n̂ -es medio praticarias ; fíno 
para manifeftar \ que no folo el terrenOf 
fino también la ocajion es mui oportuna, 
para poner tnpràfíica lo que To imagino 
en beneficio de las Letras, i gloria de toda 
Efptâa. Dejaré cintmlo'qtü^Xbaklari 
VIT 
i iU .Ex . con aquellengmge qtie Yoacof-
tumbro, i U. E x . entiende. Mi desèo eiy 
•que en tiempo del Rei nuefiro Señor (Dios 
ie guarde ) i mientras U. E x . viva te-
niendo ¡a dicha de obedecer fus ordenes, 
f t renueven, / mejoren en Efparia todas 
las Artes , i Ciencias , procurando vindi-
carnos del ignominiofo nombre de Barba* 
ros con qtie nos eftan apod¿ndo las demás 
•Naciones. Jh fpàfta en todos los figlos fe* 
mniifsima de excelentes ingenios los tie-
ne boi iguales a ¡os mayores del Mundo, 
To lo sè mui bien *, / U. E x . mejor. Si el 
oleo puts antiguamente fervia para for* 
falecer, / habilitar los miembros para la 
lacba f lafuavidad de una prudente con-
duta difpondrà los ánimos de manera% 
que fe an iguales a qualquier empreffa l i -
teraria. Si las hojas del alamo , que por 
una parte blanquean, i por otra negrean, 
fon fimbolo de los dias, i de las noches, 
del tiempo digo; empleándolo bien, no ai 
emprejfdque no ceda a la continuación del 
trabajo. Si la cla-oa er* el infirrnnento 
t'm qat doméva Hercules los mon/lruos?, 
far&vméé /» fywan&a, i Embidia¿ 
- l••v", in-
i 
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infertfales wmfiruoi que aun el mifmo 
fíercxtles noi pudo domar, no ai mas cla-
vas , qtie plumas bien cortadas, i diejira, 
mente manejadas. I J i la fiel de Leon cru 
de tanto efpanto Jiendo piel di un Lew 
vencido, i muerto ; qué maravillo/os efe-
tos no caufarà un, Leon -vivo, i vitoriofo\ 
Mgojtn Rei tan poder of o , /' triunfante, 
tomo es el de tfpana ? Cierto que juzgo, 
que con un Hàgafeyây<? tomarán las Le-
tras nueva forma-, i vigor. Porque por 
malos que fean los tiempos, qué dificul* 
'tad ai en dotar ujtaprenfa modcradifsi-
tnamente, i en deftinar una Per fona dff-
ecupada iiaboriofa, /' desintercjfada, qut 
foUcitãrtdo folo el bien publicó, i tenitn» 
do comtimieMo dé lo que eonvittu fat* 
refiábüccr Us Ciencias ; i genio, í itnitng 
para prafttcarlo'» iflcejfantementcf« em-
plee m ntimprimir las Obras (fegwfu 
juicio ) mat raras , i mejores de ios mês 
fabios 'Efpaiíoks, f» todo genero de Ar-* 
tes, i Ciencias; JaJ mas, utiles , J vtetbo-
dicas de los Efiranger os,, trasladadas a 
nuejim Lmgkoípm ^ir fMmwtí l igm** 
t¿/>r i'las de ^ ¡ t m A i f p c i i iftwtkre&fa 
• M mas 
TttM hábiles i t E/pañ.t, fegun el d?f.ip¿t~ 
Jtomdo inicio del que fuere director; por-
que ,y/ Je abriejfe puerta A los empeños^ 
no avn.i copl/Jta que no prttendin'j fei* 
preferido al mifmo Garei-Laffb. Par,t 
dàr principio'.i èjle mi Penfjr/iienio , he 
mandado reimprimir i ¡las Reglas de Or-
tografía en la Lengua Caílclhma , row-
•pueftzs por el Mae firo Antonio de Lebri-
j a , rejliturador de las Letras en Efp.iñj. 
Aíe ha parecido empezar por las Infiitu-
ciones de las primeras Letnas, para que. 
túfta, / examinada, la gran utilidad de 
una Obra fobre un affunto, de que los mas 
no hacen cafotfe venga en conocíiniento 
del fruto que fe focaria , f i fe renovaffen 
las imprefsiones de todos los Libros mas. 
utiles que han eferito los niíe/iros, i aho-
ra ya no parecen: diligencia tan ncccffd-
ria para la confervaáon de la enft 'úanz,a 
que nucflros mayores qui fie ron que fe 
futffe propagando en la me>nòria de los 
venideros ; como lo juzgará U. E x . i aun 
lo verá y no fin adtniraeivn de lo que ejli 
pajfando. Défeando To lograr a qualquier. 
prtcn un ejemplar imprejfo de la Orto-
gra±' 
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grafia Efpanola del Mae jiro de toda nutf-
tra Nación Antonio de Lebrija; no he po-
dido hallarlo vend for mas diligenciai 
que be hecho. Solicitando defpues Jiquie-
ra una copia manuferita; no he podido 
encontrar egemplar algunodel qual pti-
diejfe f¿carfe un traslado , ni en la L i -
brería de la Real Acadebiia de la Lengua 
tfpañolüy donde un Libro, como i fie, m 
devia faltar, fondo el mas antiguo, i me-
jor,que fobre èjie affmto tenemos impref 
f o , i de tan snbio Autor ; ni en la Libre-
r í a del Colegio Imperial de los fefuitas; 
ni en otras muchas que en efla Corte fe 
tienen, i fe celebran por las mejores \ ni, 
lo que es mas, ertlas de Salamanca {Je* 
gun me efcfWen) deviendo ejiàr en la di 
aquella Üniverfidad, quando no por otra 
eanfa ,folo por la memoria de un Maef-
t h que la ennobleció tanto , que pudo de-
cir de si con verdad, ( c ) Y o para dcf*. 
arraigar la barbaria de los Hombres cíe 
nueftra N a c i ó n , no comencé por otra 
par-
( c ) En Carta que eferíviò a Don Jnan da 
Ellañiga , dirigiéndole el Vocabulario Éljpà^ 
iWl-í i t ino. . " 5 
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parte j fino por el Eftudio de Salaman-
ca : cl qual como una fortaleza tomado 
por combate ; no dudava Yo que todos 
ios otros Pueblos de Efpaña [ veruua ] 
luego a [ fe me rendir. ] Donde tenien-
do Yo dos Cathedras públicamente fla-
íariadas: ] lo qual antes de mi aun niu--
guno alcanzò:quanto provecho hice do-
ce años leyendo: otros lo juzgarán me-
í o r , i mas fm pafsion : a lo menos fen-
tirlo han los venideros. FÍTMÍ mente pa-
ra Avcr de publicar èfie Libro , be ávido 
de valcnne de un egcmplar que ai en ¿Ji» 
. Real Bibliotheca, qtie no tiene frontifpj-
cio, i eflà f alto ( al parecer) en el fin de 
la Dedicatoria : como lo podrá juzgar 
quaiquiera que ¡a Ica.No ba faltado quien 
me dteia que omitiejfe Tv la Dedicatoria; 
pero ejfo fena incurrir en ¡o vufmo que 
fuelo reprehender ( i es digno de qu: f u 
Mageflad lo prohiba ) que por aborrar 
vn poco de papel, o fubjlituir una De-
dicatoria propia, tal vez indigna, f t omi-
ta la principal del Autor, cuya Obra fe 
reimprime: como f i la una fuefft incom-
pofsible can la otra, Pero viniendo a mi 
fro-
I 
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propojito , J ¡ ejío fuceie a l cabo de do* 
cientos mos , ; no j e procuran precaver 
tnayvrss danos; que ruma de las Letras 
no fe puede temer âe aqui a dos figlos} 
I fi efto fucede en una Obra que pertenece 
a la Grainatica, i én la Obra de un Autcrt 
'que es el Principe de los Gramáticos Bf-
pañoles, ;' el primero que oimus quando 
empezamos a efiudiar; qué fucederà en 
las demás Obras que eferiviò aquel eru-
ditifsimo Varón en otras Artes , C i e n ? 
cias mas recónditas, i que fe cultiz'.m tan 
peco en eflos Paifes ¿ Qué fucederà en las 
de otros Autores no inferiores en dotrina 
al Macflro Lebrija , / tal vez, mas erudi-
tos, pero rmnps conocidos ? Paffan de cen-
tenares los Libros de excelentes Autores 
Mfpanoles , que anos ha que bufeo, i m 
puedo hallar, fundo harto diligente ¿ÍJ 
vèr Librerías Libro por Libro. Nadi^ 
pienfe pues, que To dirijo a U . E x . èjias 
Regias de Ortografía rpenfando dedicar, 
una Obra proporcionada a fus grandes 
méritos. V . t ix , es de taagrande cfpirita* 
efue pàra f u magnanimidad no hallo To 
ofertá que fea grande. Para encontrar AU" 
XIII 
go que me parezca digno de U. Ex. he me-
ttejler bujcarlo en todo cl di¡dtadiJ}¡r,joy 
t imaginario Pais de mis Pmfamientoí, 
proponiendo a U. L x . lo que fe puede ha* 
ctr digno del tiempo en.que tenemas un 
Rei el mas cientifico qitt ha. logrado Bfpa-
ftd,i «n Mini/ i ro por f u faber,i experiert-
CÍA admirablemente inftrmdo , r por la 
grandeza de f u animo el mas refuelto pa-
ra ejecutar las mas gloriofas emprefjas. 
Dedico pues a U.Ex. ¿fias Rcglas.dc Or-
tografía / o h por ¡ogr¿tr la ocajim de 
acordar a U. b x . la necefsidad q:u tienen, 
Us Letrados del favor de Ü. Ex. l?gro,fí 
bien i fia Obrã no devéfer U medid» dei 
rmrifo de U,Ex. nádefmrece que fe i l a f . 
tre f u frente con el bonrofo tiornbre d& 
U. Bx. que f i n dfida, fe tendrá por mu i 
çbfequiado , ( i de tila refultdre algún* 
$tíi¡idad< al bien común. To afsi lo confia^ 
por fer ¿fia una OrVcgrAfía íá mas- bitA 
fundada, i mas methodka >pues toia ellA 
procede por DefinisitmliyiSrincipiot i 
fi bien fr ôbfewÀ^àèdàh que antes f». 
eferivia mal, i ahora bién , i fin que ayá 
duda , f i deve efcrivirft de ¡fie modo, a 
del 
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del otro, es conforme a èjlas Reglas. De 
fuerte que prudentemente devemos pen-
far \ que afsi como por ejias Definiciones^' 
i . Principios fe ha mejorado tanto ia Or-
tografia Efpañoia en el efpació de doi fi-. 
¿tos ; por los tnifmos medios, ( i fe p raã fc 
can ffe acabará quanto antes de perficio-
nar. Solamente una dificultad pudiera 
ofrecer fe en èfte Librito, i es, que para f u 
perfeta inteligencia es menefier faber los 
•variosi errados modos dé eferivir que 
avia en tiempo de Lebrija; porque de otra.' 
fuerte no es fácil entender las imptigm-
eiones. , ialuíiones a ellas. Por ejfo tuve 
tentación de^aHadir unas Notas en todos 
lot Jugar es que pidiejfen, alguna mayor 
e la r iSdrpem p w efcrrúir dos vecet 
imas mifmas- cofas , r e f er<uè aquellas no-
tiei-as para quándoiquiera U. Exc. que lle-
gue el cafo. de -que. To publique > mi Abecé 
Efpañol: Gbrà^mierígO' trubajada\af¡ot 
hÀ.ipu&s bà mas de doce que la comuntqnè 
çiamferita*a.mi,: ejfrecbifsitno amigo Don 
fírtmáfco JmqMmGuiJianoiEfpmhs, Ca± 
vaUero de tantfi j i t k h , iprudi-mia, i de. 
tan noble corazen, qxtc nmim •.be, t{otado-
Viu en 
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t n èl&cáon que no fea correfpondiente al 
alto concepto que tengo hecho de f u gran 
v i r t u d , if tngulárprudencia. Pero mien-
tras no llega la oca/ion de publicar ejla, 
Obra, donde trate copiofamente del legi-
timo ufo de las Letras; me parece conve-
niente añadir algunas Refleccioncs mui 
fencillas para que los que afán leído poco, 
puedan informar fe facilmente de la inft i-
tucion, / propio ufo de las Letras , parti-} 
eularmentc de aquellas, en que mas fe fue* 
le tropezar. He procurado fer breve pa-
ra que las Refieccioues que fon un Apen-
diz de las Reglas de Antonio de Lebrija, 
no fe an mayores que l a Obra principal. 
Las he propmfio <m la m»for feneillèz. 
para que todos las entiendan.Por ejfo mif~ 
mo he omitido , i refervado para mejor 
ocafion muchas noticias, que pudieran fer 
agradables a la curioftdad de los do¿Íos; 
pero quiza impedirían la.inteligencia de 
¡os demás. E l que tira al f e ñ a l , mira a 
tfte , i no a los çirmnftantes. Afsi To ten-
go por blanco la utilidad común; no la 
ofient ación de dot riña ( / t a i alguna en mi) 
•para jolic&ar vatios aplaufos. Importa 
,f1í P*« 
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pues poco, o nada, que los ocio/os mirones 
pienjeii, / -íigan lo que quieran. Los unos 
fe admirjtran de que To emplee el tiempo 
en ejie genero de titerstura. To sé que i g -
floran los tales, que San Jguftin, San 
doro,C.iJioàoro, el Venerable Beda, i otros 
grandes Maefiros de la. Religion , fe em-
plearon también en Ifle ajfunto. Otros d i " 
r à n , que eferivir de Ortografia, es cofa 
ociofa \ pues no ai otra mejor, que la co-~ 
tnun. I To quifiera que me aigeran, qua l 
es ejfa Ortografia común ? pues todos v e -
mos que los modos de efcrvvir fon tantos, 
i tan varios entre s i , quantos fon los que 
efcrivem Otros dirán (para que no què*-
de a los Momos cofa por da r ) que ar»o 
demafiadamentc la pequenez, de los L i -
bros. No ha tnuebo que uno, aviendo p r i -
meramente abufado del ocio para provo-
car mi genio pacifico, i valido fe defpues 
de f u infolencía (mui en vano ) para que 
To le conte ftaff'e la porfia de fus enormif-
finios errores , i con ejfo fiquicra entre los 
ignorantes JepuJteJJe en duda la verdad'» 
dijo en una Obrilla dirigida a U. Ex . que 
TQ no publico fino Libros pequeños; / eflo 
lo 
h d t í h en un Librillo de todas maneras 
ckico, i afeftadamente abultado con « 4 -
yttfculas, digo Letras gordas , para que 
pareciejfe mayar. ( d ) E l tal ignora fin 
duda lo qui dijo Cali)»acó , que.un Libro 
grande es feme jante a un gran mal , i 
que quando mis Libros fean, como a el le 
parecen ; del mal el menos , como decimos 
en Efpafia.Los Libros deven f ç r fsgun los 
ajfuntos. Quien los mide, i tftima por el 
cuerpo , parece que tiene ocio/a el alma. 
Años 
(d) Veafe la elegancia con que4o,dice, i 
con que dà principio a fu Libro: Jdbuc nonbe-
pevulgatoOtio mío Complutenfi {fiif)icnt'¡ft¡m¡i(S' 
venir audi J urijprudtnútt noflr.t Magt/lri ) venit 
in manas tnem Grígnr 'ñ Majanfii, noiiifimí Scrip* 
tor¡( libellit!, qui pauc'ti pngeHit'( uli Auñor frtv* 
ri i htbtt ) imbutui c/í, in tnt jaflis turpiftimh di-
¿leriij) tit calarnniii. Cam autem i'liui fanri ntípt 
aliam vidtrem , vé rninimam prf/iitijfi: (atifamy 
niJtqui,%,Vc. Çqfl èfte defsntono profignef i 
paiâ ellos otifos fç dijo divipannenec: Ne rtf-
pondeas jiulto juxtâ ftultitiam fuam, ne effíciartt 
el fimilií. Por eíTo càllo , rporqü* Ia* caridad 
me perfuade »que no haga ridiculo ¿todos 
al que ya lo es ílemaíiado en el )aic¡ó de los 
x v m 
'Mosbà que uàgo.òhfermdo, que los "MÜ 
jores Líbws del Mmdo fon hVevifsimos^ ¿ 
que es nota, cierta de'igmrmtes cenfurar 
las Obras Literarias por la pequetièz dei 
volumen.Pero qué me detengo To en acor, 
dar aU.ExJos deftvopojitosde un Hom. 
bre t que, quando fe omita toáv ¡o demás, 
en fola la infcripcion, i firma de f u E p i f 
tola Dedicatoria, mmifefiò f u barbari^ 
e incivilidad ? Si por èftas, /' feme janta 
prendas fe juzga capaz de embidia ; mu~ 
cbd fe arrogad caltmniofamenté me acba* 
ca el vicio mas perniciofo,¿ que mas abo-
rrezco.'Ninguna cofa'deseo I b tanto, 
Mo el que f é promueva la enfeñanza pu. 
bíica^para^que folo fe aprecie el verdade-
ro mérito, i Je curen, i mejoren con el def. 
precio , los que folo le tienen aparente en 
fe délos que por fer,como ellos, los aplaa, 
den? Si algún deseo eftimula mi animo , i 
me at-ennenta , es èfie del bien comm. 
Bien io vé U; E x . pues tolera mis imper-
tinencias. ¡Pero para qué teffen èfias , acá-
bare de.mmifeftar mis Penf mientas, i 
de feos , r i0 iendo: ahora publicamente, 
que tni animo es facili tar por medio de 
I n f 
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Irtjíittteiones breves, i fáciles la cnfeñ.in-
zapt íbl icn\Mr- à cánocer los tkejores L i -
bros y renovando muchos antiguos, que 
fof-defcomculos w f e hen ; e iznprJínjcjl-
áo de nuevo otrot ü m no divulgados ,;de 
grandes Hombreé; recoger, i publicar Já í 
¿Bitzas originxk& de los fucejfos ,Tcofas 
ptemorables de nmjira IMacion > para qt® 
hechos comunes los materiales verdaderos 
fe efcríva&tíijtdriasi qué ño fean f.ibu-
fofas; / en ftwhafer quanto pídierden be-
neficio ddds ljetrdf t qite como Dios me 
•dèyiâa, iperfevfrància en el trabà;o, 7nt 
"parece. Señor Excelentifsimo, que fe fue-
•d¿hacer algo.Pdra egecutar iodo eif¡M (lwr<-
•que haJbUmordfil mtdio ) bafi afolo el f a -
vor de U. Ex. Delante de todo el Mundo 
io^digó. Quiera U. Ex. intcrcjfarfe m mi 
projiuejia i que To ( con ci favor de Dios) 
prometo cumplí tia. Nus j iro .Señor dè a 
Õ..Ex. mucha vida , permanente} falud, 
i fe l iz acierto en todos fus confejos , i 
obrãs. Madrid'a:2o. deFebrefco'de 1735. 
• - ' Z>.Gregorio Mayans iSifcar. 
.n ' W i ' ' ' 'su-
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SUMA D E LAS L I C E N C I A S . " .' 
• '"" • : . ' •',A> 
rIílO', i aprobado .èftc L ib ro por 1^ 
'iGomifsion áel Ordinario EclefiaC 
t i c a , i por la del RealConfejo de Caiü. 
l l á , íe concedieron las Licencias par* 
que íe imprimieíTe. > v. • . . ^ 
.' • • . ' .v.i\ 
FE D E L CORRECTOR.. ,;\ 
'E viílo ,el Libr i to i intitulado , J^C 
rglas de Ortografia, en ¿a Lengua 
•CafiiUma. , compuejlus por el. Màèftro 
Antonio de, Lebrija, i Us Refleccionef. d% 
Don Gregorio Mayans i Sifcar , Cathe,, 
drático del. Código de Ju f t in i am, /.. 
bliothecario del Ret nueftro Señor,; i eo-
rrcfponde 'con fu original. M a d r i d , j 
Febrero 8.- de 173 5. t 
L k . D .Manuel Garda Alejfon, 
• . Coneét .General porXu Magcftad» 
SUMA D E J A , TASSA. 
^ AíTaron los Señores del Real Con-
Sqo- híic Libreta tfçià maravedis 
cada pliego. 
- v t ? D . 
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D . G R E G O R I O MAYANS, I SISCAR 
al Lctor que defea eferivir bien. 
MUchos a! que fe admiran dc que aviendo tantos que íe precian 
de l verdadero conocimiento de las Le-
p r a s , aya tan pocos que en el idioma 
Caitellano uniformemente pradiquen el 
devido modo de eferivir. Pero cííb a 
m i no me caufa eítrañeza. Veo el enor-. 
mifsimo defeuido , o ignorancia de la 
mayor parte dc los que enfeñan a leer, i 
efer ivir ; la mala fe de los que ya adul-
tos en la razón no fe valen de ella para 
deponer fus vicios pueriles ; i finalmen-
te el intolerable atrevimiento de mu-
chos Imprclíbres , que torpifsimainente 
ignorantes de fu propia profefxion in -
troducen unos abufos, que fe refpetan, 
como fi fueífen Reglas dc unos Efcrito-
res , i Maeftros públicos ; i fe pretende 
que fean Leyes de la Ortografía Efpaño-
la. Pero qué mucho fuceda efto, íi aun 
los mifmos que han intentado enfeñar-
la han ayudado a corromperla ? No me 
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atreviera a decirlo , u tantos Hombres ' 
de Letras no huvieílen efcrito fobre ef, 
te aíTuuto tan difcordes entre s i , que ; 
han dado fofpechas maniíicftas de que \ 
fe • còníukaron nmi poco con la razón, • 
dejandofe llevar de fu mala coftumbre 
de efcrívir, i proponiéndola, como ver- • 
dadera norma de la buena Ortografía; 
femejantes en efto a cierto Aurelio, que 
qualquicra imagen pintava, proponien-
dofe la idèa de la dama que él quería : íi 
ya no es que muchos de ellos/iendo ver-
daderamente Hombres de excelente ha-
bilidadjíiguicííen aquella maxima indif, 
creta de Andrés de Varg'as,de pintar co-
mo fe pinta. Ya es hora de que tan ea. 
vegecidos errores fe hagan patentes pa-
ra que nadie alegue la buena fe. I fu-
puefb que devemos a. IÍI union artifi-
ciofa de las Letras la grande maravilla 
de poder exprefar todo aquello que con-
cebimos j no les neguemos ingratps la 
perfección que nos ofrecen para decla-
rarlo : ni queramos privarnos de la glò-̂  
ria de ufarlas bien. Gloria por cierto 
no pequeña. Pues quanta ventaja hace-
mos 
x-xm 
ínos á los animales brutos pronuncian-
ido ( por el .común favor de la naturale-
za ) articuladas voces, interpretes fieles 
de nueftro entendimiento; caíi tanta ha-
cemos a los demás Hombres ( por efpe-
cial beneficio de las Letras) los que fa-
biendo formarlas , nos valemos dcllas'i 
como inftrumento de un admirable , i 
miñeriofo lenguage , tanto mas claro , i 
.eloquente , quanto fe manifiefta mertos 
exprefsivo , i mas imperceptible al tor-
pe i ciego vulgo racional. Ái tal prodi-
gio como declarar con tanta facilidad 
Jos mas ocultos, penfamientos ? hablar 
liñudamente ? llegar a pintar las pala-
bras , i convcefar cpn los ojos ? conf-
tituirnos prefentes a los que eftàn dif-
tantes ? ceñir a la combinación de tan 
pocas Letras quantas cofas ai en la Na-
turaleza , ha á v i d o , i avrà ? i por u l t i -
mo eftableccr un vivo comercio con los 
mayores labios ya muertos ? El ufo an-
ticipado a la novedad nos priva de la 
ocaíion de admirarnos. Nos fucede con 
las Letras lo que ordinariamente con el 
S o l ; pues-íiendoelíaPlaneta tán íaluda-
blc 
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ble i benéfico para la confervacion, t 
hermofura del Uníverfo , apenas ai 
quien levante los ojos a él manífeftan-
dofe agradecido. .Aquellos infelices de 
la Noruega a quienes èl efcasèafus lu -
ces i aquellos l o . celebran : i fu mayor 
elogio es la embidia que nos tienen. 
O h ,i Quanta caufamos con el conocí» 
jnknto, de las Letras a los que no las 
jentíenden ! Ellos fon los que forman a 
las Letras el mejor panegírico: fu admi-
ración es el mas alto elogio. Los Chi. 
ñas queen ingenia i .arte apenas ceden, 
i en muchas habilidades exceden a las 
Naciones de Europa^ no a¿aban de ponu 
derar la maravilla , de que en el numero 
corto de tan pocasLetras podatnos de-
clarar nofotros tan facilmente muchif-
Cmo mas de lo que ellos fon capaces de 
figurar (conftt£ámen.te:tal vez ) con eií 
tnoleílo numero de fus cien m i l caraéte* 
res. También es notoria la embidia que 
los Indios tuyierón a nueftros mayores^ 
viéndolos explicarfe con la pluma t m 
Facilmente, como":coa.la Lengua.- Eií 
prueVa de eílo bif lefolo eftevchiftofó 
; l u car 
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«aíbviE». el Brafil eícriviò uno a fu ami-
go j que con el efclavo le embiava cier-
íomumero de brevas. E i efclavo fe co-
•«iMÒ porel caminó las que ruvo-gana: 
^reprehendiéndole defpues fu golofiru 
•ciíqtie ias avia de recibir; íiempre negó 
'^on-ftamemerite. Sin embargo cobro al-
'•gÜú niiedo defde. entonces al papel ef-
-CBÍ,tò} ̂ Embiandole pues otra vez fu Se-
écaiíkrín otro numero- de brevas ; que-
-dxsttfio comer algunas y -intento ya reca-
jKttíef'mas. Efcondiò la • carta bajo de 
nnx piedra, parecieudrole. que1 eüando 
a lüpp r imtda , , no veria cofa. Comió el 
iocanto picaro a fatisfíkion'fuyaí i pro-
•figuiòidefpues fu yiage.;Llegado que fue 
a donde iva, le bolvieron a hacer el mif-
•fnò cargo. El efcla,vo que fabia , que la 
carta,.'eftàva efeondida, quando èi co-
-niia 5 contumazmente negava, hafta que 
iaçudiendole bien .las'efpaldasy huvo de 
«eonfeíTar la verdad:; ¡quedando' fiiinai 
« ipnte -admirado de que pudieífe vèe fid 
©jioK-el papel, i hablar fin bqca,¿ Tan ef̂  
tvsím Kòvcdâd j . çoimó^èfta j cáüfan las 
llébra6Ía'lo»q«e'np iásre8tiendeí}¿ í no-
- .o fo-r 
fotros que poé -éllás nos -cónclliañsbf 
tanta- autoridad , nò ,1a íol lciurhpiqs 
juayor procurando, declararnos con mas 
perfección?Si lo-dejamos por ignoran-
cia , es torpifsima : fi por defctíidq , iàs 
indigno dc._quieri-proí£0a fabei: lasr De-
t r á s . Para deíterrar pues los crpQrfcsale 
muchos, he querido reimprimir. Gft|fes 
Reglas de Ortografia en h Lengua (saj&e^ 
llana , que conapufia, el c r u d h i í s i m b 
Maeftro Antonip deíLcbrija, por>ipaíb-
cerme que fon las inas bien f u n d a d ^ 
itias fecillas /.i.náasvfáciles dq, pràtítLear^ 
que quatitas he. yjfto Mpp.rcíFas.-I)páha 
que èfte Libro Ce, lea con ei frutouvqnè 
correrponde al txabàjo.de fu Auíoí ia t íô ' 
fticipaiè algunas -Adyferceiiciasi -¿bíjoi.» JÍ 
Una dc 'ellas;csvjtfc'.el'Maejftrí»Ant>: 
ton io de Lebr ija, aósi prop one ,un a$>LQt 
yes que todos devemos faber.̂  i praítíi-
car ; i una InterpretaeiQií de ellasv q u é 
en iranro deve fer; adiiütida; j en quant® 
fe. confanne xoji; relias» l a s Leyes';qixe 
deveniOí» aprenderr,, .hob&rhratç fon. las 
£)efi?iici<wei r.ájRrmcipips,' Lix ãntzrpre*-
tmon que d ig t i , edó qiiafebre. ellas i d i f i 
cu-
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r, i expl icó el Maeftro Lebrija; el 
q u a l c o m o en fu tiempo eran frequen». 
tes': muchos errores ,• que no ai ahora; 
aludió, a ellos -. i ello hace que fu d o m -
na parezca ta l vex obfeura a los que han 
leído poco , i obfervado menos en los 
Libros impreíTos dos íiglos hà. Tuve 
animo de añadi r unas Notas , i empece 
a hacerlas ; pero me pareció que avia 
tanto que deci r , que era empeñarme en 
eferivir un L i b r o muchas veces mayor 
que el de L e b r i j a , i anticiparme a decir 
lo que tengo el'crito muy a la larga en 
mi Abeíe h fpañol , qiie publicaré, fi. eílas 
Reglas fe reciben bien.Pero para que no 
fe tengan por yerros las palabras , i mo-
•dos de hablar, que ya no fe ufan; van fc-
üalados con eñe Parcnthcfis. [ ] 
Lo fegundo que advierto, es, que pa-
ra hacer ju ic io de èfte Libro , es menefv 
ter defnudar el animo de toda preocu* 
pación: i hablando mas en particular, es 
necelTario entender, que la coltumbre 
de eferivir que tiene cada uno, no de-
ve fer la Regla de la buena Efcritura; 
jorque ios ÍJgnos inftituidos por el be-
ne-
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neplaciro c o m ú n , éòmò ion las Létras¿ 
HO fignifican por la mera voluntad r<ie 
eñe , o del otro particular, aunque fea 
el mayor Hombre del Mundo ; fino pot: 
el confentimiento común. I afsi tratan-
do de Ortografía , no ai , ni deve aver 
mas Reglas, que las que enfeñan a ufar' 
de ias Letras fegun el deftino de toda la 
Nación. La Ortografía pues, que niur 
chos llaman común , i es el tiendo de 
los ignorantes; en tanto es común , i 
deve refpctarfe i como t a l , en quanto fe 
conforma'con las Reglas , i Principios 
de todos los Hombres doòtos; i , no fu-
cediendo afsi, es propiamente Cacofra-
g í a , o, por hablar en F.fpaíiol, mal mo¿ 
do de eferivir, Amo-ncfto pues á los Lé-
tores prudentes , que fi quieren eferivir 
bien , propongan en fu animo no admi-
t i r , ni practicar otras Reglas, lino las 
j uchan íido , i permanecen aprobadas 
por el unánime confentimiento de los 
Hombres doétos de nueftra Nación. Si 
efto fe hiciere, fe colegirá de dichas Re-
glas un SiitemaOrtogralko, rotalmente 
conforme a la inftitucion., i legítimo ufo 
de 
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de Ias Letras; i por eflb fencíllo, facil-
mente inteligible , i mui expedito. I pa-
ra que los Letores le vean puefto en 
pra¿tica, he añadido unas breves Rejlec-
tiones , por las quales cfpero que fe ven-
drá en conocimiento de que la enmien-
da de los abufos de eferivir unicamente 
depende de la buena inteligencia delVa-
lor que tiene cada una de las Letras.Por 
eífo folo he querido explicar la natu-
raleza de las que comunmente fe tienen 
por mas dudofas, i exponer fencillamen-
te laíignificac¡on,i ufo regular de las de-» 
mas, para que vifto, i oblervado el Va-
lor de todas ellas , pueda qualquiera de 
mediano juicio eferivir fin reprehenfion. 
Nadie cfpcre pues , que en èftas Refltc* 
tiones amontone Yo noticias fnperfluas^ 
i mucho menos , que ocíofamente me 
ponga a dar preceptos dependientes d« 
algún Idioma eftrangero. Porque fi na* 
die tiene por obligados a los Hombres 
eruditos a que para eferivir bien el Caf* 
tcllano, fepan las Leriguas, Efpañolaan* 
tigua , Púnica, Gothica, Alana, Vanda* 
lica, Sueva, Latina, Griega, Hebraica , i 
Ara-
i 
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Araviga; qué caufa pucdè iver para pr¿-' 
ciiar a qiialcfquicra Efcrivicntcs,que por 
la mayor parte no tienen conocimiento 
de Lenguas, a que por folo el fin de con-
fervar las divifas del origen ( fin uecef-
íidad alguna) fepan aquellas Lenguas, o 
a lo menos la Griega, i Latina. Por ven-
tura los doctos tienen algún privilegio 
para poder ignorar mucho mas que los 
indiceos? O acafo laEícritura nctefsiu 
dcl.conocimiento de las Etimologias pa-
ra reprefentar perfetamente la legitima 
pronunciación de las voces ? que es el 
único fin del Arte de eferivir. Ea, aca-
bemos finalmente de defengañarnos. El 
Abecé Efpañol tiene en si fu perfección; 
i para fu buen ufo folo íe requiere k in-
teligencia de fus Letras , i la aplicación 
de ellas fe^un fu Valor. Efto es pues lo 
que facilito el Macftro Antonio de Lc-
brija en cftcLibrito , mui ligero pefo a 
áas manos » brevifsima tarea a la vi fia de 
«jualquier Le tor , i aíTunto en que con 
•mucho gufto me he puefto a hacer al* 
•cunas Rejleccionei , que con docilidad 
iugeto i la p u b l i u cenfura. 
- . wo. 
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P R O L O G O , 
; O P R E F A C I O N 
D E L M A E S T R O A N T O N I O 
D E L E B R I J A , 
EN LA OBRA QlJE HIZO SOBRE 
cl Ortografia del Caftellano , dedi-
cada al mui Noble, i Sabio , i Pru-
dente Varón ci Dotor Lorenzo de 
Carvajal, Senador del alto Confejo 
de la Reina, i Rei nueftros Scno^ 
res» 
LOS días pafadoí quànào vutjlrâ Merced entregó a Arnao Gui-llen la Hiftoria del mm efclare-
cidoRei D o n j u á n el Segundo 
para que la imprimiejje, le dige que i fia 
ra tón dt L t t r tu que agora ttniamot en el 
A ufo 
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ufoddC:t ftellano por U mayor parte tf-
tavA corrompida. So digo To agora que 
las palabras antiguas fe [ o v t i j j i n ] de 
reformar en otras nuevas ; porqut i j lo 
feria corromper los Libros, i no etnetüa. 
líos. Mas digo que el dia de boi ningún» 
puramente efcrive nutftra Lengua por 
fal ta de algunas Letras que pronuncia-
mos, i no [ efcrevitnos ] ; / otras por el 
contrario, que [ efcrevimos ] , i no pro-
nunciados, los Prineipes de nue/lro 
fylo fuejfen tan codkiofos de eternidad, 
tomo aquellos antiguos, de euyas baza-
Has nos efpantamos , cuyas virtudes nun~ 
ta nos hartaos de alabar igualándolas 
ton el Cielo ; no dejarían por cierto tal 
etafian de immortal gloria que dellos pa-
ra fiempre quedajfe: efptciahnentc en co-
f a que ts mas favorable de quantas los 
hombres han bailado. Porque ni Pala-
jnedes tn la guerra dt Troya ganó tanto 
nombre en ordenar las batallas , en dâr 
las fenas, en comunicar el apellido , en 
repartir las rondas , i velas, en bailar 
los ptfos, i medidas; quanta en ¡a inven-
ción de quatro Letras : la T Griega, i • 
tres 
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trts que fe afptran, C H , P H , T H . (a) N i 
Simonides Poeta Liriso, uno de lot nueve 
que Grecia celebra , tanta opinion i efti* 
ma dejó dt i t en aquel f u Divino Poemai 
quanta en bailar otras cinco Letras: tres 
dobladas;X,Z,PS,(b) i dos ftempn [luen-
gas,] £ta,/' O mega, (c) N i los Fcnices al-
canzaron tan efclarecidafama de f u pof-
teridad en hallar los trabucos, i bondas^ 
tn enderezar f u [ navigacion ] al tino de 
las efrellas, en edificar muros i torres* 
en ttnbiar fus poblaciones por todo el 
Mundo; quanto en fer los primeros qua 
ha-. 
( a) El Maeftro Antonio de Lebrija 
uso aqui de los caraíteres Lacinos pa* 
ra que la mayor parte de los Letorts» 
fupidfe leerlos: pero fu verdadera f i -
gura es òila: x , ©. 
(b ) También eferiviò afsí èílas Le-
tras por acomodarle a la inteligencia 
de los Lctores; deviendo eferiviric aísk 
E, z, +. 
( c) La figura de la primera es ètte: 
H ; tk la ícguuda eftotra: íi 
A 2 
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hallaron la* Letm. N i Cadmo, hijo de 
Agenor y Rei de los mijmos Fenices, tanto 
<s [ mentado ] f o r la invención, de los 
metales* i fundición dellos: n i fo r avo* 
bailado los mineros' de piedra para, edi-
ficar-.ni por aver poblado la Ciudad de 
Chebas en { Boecia]v quanto por aver 
t ra ído Us Letras de f u tierra , / averias 
comunicado a los Griegos. Pero degemot 
a los Ventees entera aquella f u gloria, 
que fueron los primeros Inventores de las 
Letras, i a Cadmo que de Fenicia las 
trajo a Grecia. Que nectfsidad [tovie-
ron1'] Palamedes , / Simonides de hufear 
lo que no fa l tava ; pues que f i n aquellas 
figuras de Letras que hallaron fe podin 
mui bien [ eferevir ] el Griego ? Qué ne-
cefsidadltovo ) Claudio Emperador de 
oftentar f u Antifigma : pues que por la 
PS f e podia reprefentar aquella bozí 
No pienfo To que por otra caufa eflos 
fe movían , fino porque dellos quedajfe 
alguna memoria.[E] agora nueflros Prin-' 
cipes teniendo tan aparejada la materia 
para ganar honra en moftrar feis figu-
ras de Letras que nos f a l t a n , i finias 
qua-
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quales no p o i m ò s [efcrévir '} nut fira 
Lengua\difsimúlenlo, i paffian por ello no 
( curando ] de pro veer a tanta nmfsU 
dad: ni a tan poca cofia i trabajo confe-
guir tan gloriofo renombre entre los pre-
Jentes i los que ejiàn por venix.v-Eftot 
qüife, Señor\ entretanto tejlificar a yuefi. 
t ra limpieza i genero/o animo : porque 
por [ aventura ] en algún tiempo me ferà. 
buen inter cejfor para poner en obra. èfie 
mi cuidado, el qual a mi peligro ya avrla 
paefio[fo^ la cenfuradel Pueblo ,f ino 
que temo que para juzgar del la fe ha rá 
Jo que fuele, contando los votos, i no p'on~ 
derandolos: comovemos que fe hizo en 
t i comienzo del Pontificado de Nicolao 
Quinto, que poniendofe en [ dubda ] , f i 
la C de aquel nombre avia de fer afpi-
rada, o [ f o t i l ] ; metida la cofa a part i -
do de votos, entre Copifias i Efcritores 
de la una .parte , í los Varones datos de 
aquel tiempo de la otra; venció la igno-
rancia , porque tuvo mas votos: i pon* 
aquellos dada la fentenda, comenzaron 
todos a [ efcrevir ] Nicholaus con CHx 
tn el qual t r r o t aun los niños agora no 
A j casm, 
raen. Otro t m U fe biza en tiempo dt 
Sifto t i Segundo, que llamando/e el p r i . 
mero Xyuo con X , i T Griega , tan-
to pudo U ignorancia de los Corte, 
/anos, que por Xyfto trtflocadas las 
primeras Letras , i mudada la T 
Griega en l a t i na , efmvieron Sixto» 
- R E G L A D 
D E O R T O G R A F I A 
E N L A LENGUA CASTELLANA, 
C O M P U E S T A S 
P O R E L MAESTRO ANTONIO 
D E L E B R I J A . 
E>3tre tódas ks cofas qne por cxpe-i riencia losHombrcs haüaronío por 
rcvckcion Divína les hicroh. ádiiolka-* 
das para { fa l i i f r adornar la vida'huma* 
na , ninguna otrra fue tan neocllacia , ni 
tjnc mayores próvcclios nos acarrcatle, 
ejoe la invención de las Letras : la qiul 
parece que (ovo] origen de aquello que 
{ ante ] que lás Letras fuellen halladas, 
por imágenes reprefencavan las colas de 
que querían dejar memória: como por 
la figura de la mano dicftra tendida l i -
nifícavan la liberalidad ; i por cila mef-
ma cerrada el avaricia : por U oreja U 
A 4 - me-
inemòría: por las rodillas h tniferlçèr» 
4ia : por una culebra enrofcada el año; 
í afsjde íaA pfí^^cofes^Mas poique èf, 
te negoció ¿ra infinito i mui confufo, 
el primera Inventor 4e Jas Júetyas,quien 
Quiera que fue, níirò quantas diferèn-
cias de bQcps-(m% en fa.i.çngua; i tan-
tas figuras de Letras hizo, por las qua-
léi^púeflás en cierta orden repréfeutft 
todas las palabras que quifo, afsi para 
fu meg&rli j[ cqmp p^i:i{hal?|at fon los 
aufentes , rios que eflàn por venir. Afsi 
que- nO'£$ atpcc&fo kl«t»a» finoítra-
2O¿|ÍQ &ga¿áj¿$Qr 1.a' qudli fe repcefèn^a 1? 
boíl Í Ma's afsi CGÍHQ es: lã- eUfa mas prot 
vechofa de quantas los Howbfçs halla-* 
ron iiafii-eslarnjasfifacUe } de fpfcroro* 
per, iea,que!el dia'de hoi mas fe yerra 
no folamente én las Lenguas perçgri-» 
nas, mas en cfta nueñra Gaftellana, en 
la qual por la mayor.parte eferivimos 
uha cofa, i pronunciamos otra contr* 
el ufo de aquello.para que fueron halla-r 
das. I por èfta caufa pense de ppnet 
algún.remedio , afsi para emendar,le» 
<jue cftà [ efçripto ] como, para lo. que 
aqu| 
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aquí adelante fefòvlere] de'efcnvir. I 
porque en toda Ciencia que procede 
por buena demoftracion, fe han de pre-i 
fuponer las Difimciones àz los términos 
de aquella Ciencia, de donde fe puede 
faber qué es aquello de que fe diíputa^ 
i los Principios [ eflb mefmo ] que loí 
Griegos llaman Òignidades, i los Lati* 
nos Comunes Conceptos,: que no fe pue-;: 
den negar de Hombre í[ue tenga común 
razón; i negándolos, con el tal no féj 
deve difputar : antes que tengamos a 
éña canfideracion ¿ pufimos primero 
las Difiniciones que para ello fon me-; 
oefter : i defpws lãs Dignidades i} 
donde conclu^rèmos lo q"üe fe figue^ 
Afsi parecerá manifieftamjente en quan* 
tos errores eftàn los núeftros cérea dé 
ia verdadera [ eferiptura ] del lenguag^ 
iCafíellano. ; 
DiriNiciON PRIMERA, 
QUE la Letra es la menor parte dt la boz que fe puede efcrivir.Ettz 
" Difinicion es afsi de los Grie-
gos , como de los Latinos, i compete a 
I 
*0 
todas las otras Lenguas -: pôrquft fí Yo 
digo feñor , Lila boz fe parre en dos ti, 
labas que fon fe y i ñor; i el fe defpucs 
e n / , i e ; i la/.ya no fe puede partir: 
iperefib competirle ha la Difinkion de 
la Letra : i puedefe efecivir que es la ul. 
tima diferencia que fe pufo en.laDiii» 
rikion: porque fi nofc-pudicíTc eferivirj 
ya no feria Letra, como es el fonidb del 
Uriento , i otras bozes qúc los Latino» 
l^unaá inarticuladas. 
DIFINICION SEGUNDA. 
" >Que la Vocal es Letra que fe formxtn 
t a l f a r U de la boca»que puede fonAr pw 
s h j i n l f t mezclar^] ni [apmtar}f6n otr& 
Letra alguna : i por efío fe llama Vocal, 
porque, tiene boz por s i : como la A, la 
qual f i n ayuda de otra qualquicra Letr4 
fe puede,- pronunciar. Por eflb compe-
tirle ha la Difinicion de VocaL 
i t , 
DiriKic iON TERCENA, 
Que la Confonante es Letra, la qual fe 
forma en tal parte de la boca, que no f s 
puede pronunciar Jin ayuda de alguns 
Vocal: i por eflb fe llama Confoiuntc: 
porque fuena con otra Letra Vocal: co-
mo la B no puede íbnar fin ayuda de 
laE. 
DIFINICION QUARTA. 
Que la Muda es Letra que fe forma 
0» tal parte de la boca , que n i poco n i 
mucho puede fonarpor ejlar cerrados los 
lugares por donde avia de f a l i r aquella 
baz : como la D, i la P» que no pueden 
por st fonar por cñár itos bezos apre-
taxlos: la T , i la D, por cftàr la lengua 
atravefada entre las [helgaduras] de los 
dientes : la C, i la G, por cftàr la Caín-. 
paiiiUa [ travefada ] en el [gargavero,] 
DIFINICION QUINTA. 
Qjte la Semivocal es Letra , la qual fe 
forma tn tal parte de la boca, que, atM~ 
que 
T í 
que nojttem tanto,'eomo h Vocàl^fuena 
f»as, que U Muda : i por eíTo fe llama 
afsi: como la L , N , R, S, las quales ci-
tando abiertos aquellos lugares, donde 
£e formavan las Mudas eftando cerra-
dos , i hiriendo la lengua en ciertos lu-
gares del paladar^en alguna manera fae-
nan. 
DIFINICION SESTA. 
Que la, Silaba es ayuntamiento de Le-
tras, : las quales f é pueden pronunciar en 
nnefpiritu hiriendo la primera a la fe-
gunda, / la fegunda a la tercera, / la 
tercera a la quarta : i , como quiera qué 
en el Latin feís Letras fe pueden- co-t 
ger en una filabâ , el Caftellano. no fu-
fre mas de quatro. I porque, quanda 
las Vocales fuenan por s i , hacen filaba*, 
aquello es impropriamente,porque, co-
mo di gimos, Silaba es ayuntamiento de, 
Letras. 
DIFINICION SÉTIMA; 
" Que efDiftongo es ayuntamiento de 
êos íÍQçaks que fe cogen en m a filaba y i 
pronuncian en tin acento: no, como las. 
Confonantes , hiriendo ia una a la otrai 
mas fonando cada una por s i : como di-
ciendo caufa, la a , i la a hacen filaba, 
i pronunciafe debajo de una herida i 
acento. Deftos d. Griego tiene feis : el 
Latin quatro: el Cáñellano doce. 
PRINCIPIO PRIMERO. 
QUE afsi como ¡os Conceptos del en* Undimiinto refponden a las Co-
~ fas que entendemos : i afsi coma 
Jas Boces i palabras refponden a los Con-
ceptos : afsi las Figuras de las Letras han 
de refponder a las Botes : porque, fi aísi 
no fuefTe , en vano fueron halladas las 
Letras : i la [ efenptura ] no menos le-
ria faifa , que fi el entendimiento con-
cibicíTe una cofa por otra; i las pala-
bras reprefentaíTen otra cofa de lo que 
el entendimiento concibe. Afsi que fc-
rà èfte el primero Principio, el quál 
ninguno que tenga ufo común puede 
negar : Que las Letras , i las Boces , i los 
Copceptos f i las Cofas dellos han de con-. 
cor-i 
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tordar: porque de otra manera [come, 
terfeia J mentira i falfedad en Ja cofa 
quantas los Hombres hallaron para 11^ 
lidad i arreo de la vida humana: ( allen-
de ] que ni [temíamos] Religión» ni fa. 
briamos que nos mando, ni vedo Dios, 
primeramente por (Moifen], i todos los 
otros Profetas, i defpues por fu Hijo 
nueftro Salvador , i fus Apoftoles, i 
Evangeliflras. 
PRINCIPIO SEGUNDO.. 
Que afsi tenemos de [ efcrevir ] cotm> 
hablamos, i hablar como efcrivimos. Efe 
es de si manifiefto: porque no tienea 
otro ufo las figuras de las Letras , fino 
reprefentar aquellas hoces ¡que en ellas 
depofitamos para que ni mas ni menos 
tornen a dar de quanro delias confia-
mos; i que íi algunas fe eferiven que no 
fe pronuncian; o por el contrario algo 
fe pronuncia de lo que no eftà [ eferip-
to ] ; efto ferá por necefsidad de no 
aver figuras de tetras para feñal^r to-
do lo que fp pueíU hablar.. 
Fxm» 
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PRINCIPIO TERCERO. 
Que Ia dwtrjidad de ¡as Letras no cjl j , 
m las figurus delias, fino en la diverji-
dad de l& Pronunciación- porque aunquç 
Tu eferivas el Akpb Ebraico > i el A l t 
pbx Griego , i el Ai/pba Moriíco , i el A 
Latino ; todavia es una A. 1 los que ef7 
criven alguna cofa por Cifras cada dia 
mudan nuevas- figuras, aunque nunca 
Ce muda la pronunciación delias. I por 
él contrarío. Quando por una figura fe 
reprefentan dos Boees, o más iya aque-
lla m es una Letra, fino dos, o tres, pues 
que le damos mas oficios del, uno que 
avia de tener: como la I , i la U quan-
do fon Vocales , otras fon que quando, 
fon Confonantes. 
PRINCIPIO QJJARTO. 
Que aunque las Boces humanas fean 
infinitas,por que los infirumentos i mitm? 
bros donde fe forman , en infinitas ma* 
ñeras fe pueden variar ; cada ,Lengua 
tiene ciertas i determinadas Boccs; i por 
! ton-. 
r 
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conjigukftte ba de tener otrâi tantas 
guras de Letras para [las reprefentar] 
Porque en pt rà manera /ob ra r í an algu. 
nas t i fa l tar ían otras , que es grande 
[ enconvenie nte ] par a confervar aquello 
de que queremos hacer memoria afsipa. 
r a mfotros y como para los aufentes ¡i 
iõs qtis ejlàn por venir* 
PíLlKGIPtO QutNfd» 
• Qüe las Confiantet ' igualmente paf* 
lfan fus fuerzas i boeés a lasVocales que 
f e jigüen : lo quatfe prueva por indu» 
donde todas ellas en todos,losLén-\ 
guages que fe han reducido a Letras,' 
^ybrquie fen la meífria manera fuena la B 
con la A , que con la E , que con lal, 
que con la O, que con la U : .porque por 
el Tercero Principio íi en otra manera 
fonafle con la A , que con la E , ya no 
feria una Letra > fino dos, como la C, 
ia G, las quales, fi damos otra pronun. 
ciación con la A, que coa la E, [feguir.. 
leia] que cada una delias vale por dos. 
n 
PRINCIPIO SESTO. 
Que pues cada Lengua , como digLmos 
en el Quarto Principio , tiene determina' 
das Boces, i por conjiguiente ciertas Le-
tras , por las quales aquellas fe han de 
rtprefentar i veamos, como dice Quinti-
liano, fi de aquellas figuras de Letras que 
eftan en el ufo para eferivir la Lengu* 
Cafiellana ,fobran algunas, / por el con-
trario faltaji otras, i por conjiguiinte a 
otras damos la pronunciación i oficio-qut 
por si ellas no tienen; para Io qual [ cfTo 
nicfmo ] fe ha de prefuponer que afsi 
como los Griegos tomaron las Letras 
de los Hebreos , ¡ los Latinos del Grie-
go ; afbi los Hiípatios las recibieron del 
Latin : pet o de las que recibió algunas 
fobran como la K, i la CX.: otras (altan 
como la Y, i la V , quando fon Confo-
nantes : i a otras damos el fonido que 
ellas no tienen , como a la X» i a la CH» 
PRINCIPIO SÉTIMO, 
Que nunca dos Confonantes de m.% 
efptcie puíáen herir la V«CJI que fe fi-
B gue: 
gue '. ni fe pueden ordenar defpties dell^ 
i que J i algunas delias fe doblaren; efo 
fera en medio de la dicion : i la primera 
pertenecerá a la Vocal precedente; i U f t , 
gunda a la figuiente. 
Dice Quintiliano en el Primero Li-
bro de fus Oratorias Inftituciones , que 
el que quiere reducir en artificio algún 
Lenguagc , primero es menefter que fe-
pa , <ide aquellas figuras de Letras que 
cftan en el ufo , fobran algunas: i fi por 
el contrario faltan otras : i también, (i 
damos a otras el fonido que ellas no 
tienen. I primeramente decimos que de 
veinte i tres fignra> de Letras que to-
mámos preñadas del Latin para eferi-
vir nueftra Lengua Cañcliána, feiamen-
te nos firven por si mefmas èftas doce: 
A, B, D, E, F, M, O, P, R, S,T, Z: por 
si mefmas, i por otras , feis: C, G, I , L, 
N , U: por otras, i no por si niefmas, ci-
tas cinco: H, K, Q ,̂ X, Y Griega. Afsi 
que contadas i reconocidas las Boccs 
que ai en nueftra Lengua, hallaremos 
[Ue fon veinte i feis : a las qualcs avian 
,c rcfponder otras veinte i feis figuras 
de 
2
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Je Letras para bien 1 dlftlntaménte [ las 
reprcfentar» ] Pero agora todo lo que 
eícrivimos, eftà confufo i embuelto en 
mil errores por falta de las Letras de 
la una parte , i por la fobra de otras : lo 
qual por maniíiefta i fuficiente inducion 
fe prueva de la forma íiguíente. 
De las doce figuras de Letras que di-
gimos j que nos lirven por si mefmas, 
no ai duda fino que reprefentan las Bo-
ces que tragcron configo del Latín, i 
nofotros agora les damos en el Caíklla-
no : i que la C, K, Q ,̂ tienen un oficio,, 
i por coníiguiente las dos delias eran 
ociofas: porque de la K» ninguno duda 
fino que es muerta : en cuyo lugat, co-
mo dice Quintiliano , fucediò la la 
qual igualmente trafpafla fu fuerza a to« 
das las Vocales que fe figuen. De la Q, 
no nos aprovechamos fino por volun-
tad , porque todo lo que agora eferivi-
mos con Q,., podríamos eferivir con C; 
mayormente fi a' k> C no le dielTemos 
tantos oficios , quantos agora le da-: 
mos. 
' La Y Griega tampoco Yo no veo de 
B 2 que 
2 Ó 
que íírve, puès no tiene otra fuerza ni 
fonido , que la I Latina, falvo fí quere^ 
rnos ufar della en los lugares donde po-
dría venir en duda , íi la I es Vocal, o 
Confonante , como eícriviendo raya^ 
ayo, yunta , fi pufieíTemos I Latina, di-
na otra cofa mui diverfa, raia, aio, tun-
ta. 
Afsi que de veinte i tres figuras de 
Letras quedan folas ocho, por las qua-
les agora reprefentamos catorce pro-
nunciaciones, multiplicando los oficios 
en èfta manera. 
La C tiene tres oficios: uno propio 
quando defpues della fe figuen A, 0 , U : 
como en las primeras Letras dèftas di-
ciones, tabra, corazón, cuero. Tiene 
también dos oficios preftados : uno 
quando debajo della acoftumb ramos 
poner una feñal que llamamos Cerilla'. 
cómo en las primeras Letras deftas di-
ciones : çarça, çevada: la qual pronun-
ciación es propria de los Judios, i Mo-
ros , de los quales, quanto Yo pienfo, 
las recibió nueftra Lengua : porque ni 
los Griegos, ni Latinos que bien pro-
nun-
2! 
iiuncian , la ííenten ni conocen por fu-
ya. De manera que pues la C, puerta de-
bajo aquella feiial, muda la fuftancia de 
la pronunciación , ya no es C, íino otra 
Leerá , como la tienen diftinta los Ju-
dios , i Moros : de los quales nofotros 
la receb imos quanto a la fuerza, mas 
no quanto a la figura que entre ellos 
tiene. El otro oficio que la C tiene pref-
tado , es, quando defpucs della pone-
mos H : qual pronunciación fuena en 
las primeras Letras dèftas diciones, cha-
p ín , chico ; la qual afsi es propria de 
nueftra Lengua, que ni Judios , ni Mo-
ros , ni Griegos , ni Latinos la conocen 
por fuya. Nofotros efcrivimosla con 
CH , las quales Letras tienen otro fon 
mui diverfo del que nofotros les da-
mos. 
La G tiene dos oficios: uno próprio, 
qual fuena quando dcfpues dèlla fe íi-
guen A , O , U : otro preftado quando 
defpues dèlla fe figucu , E , 1 : como cn 
ias primeras Letras dèftas diciones,ga-
llo , gente , g i r ò n , gota, gula : la qual 
ciiundo fuena con E , I , afsi es propria 
B i de 
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de nueftra Lengua, que ni Judios , n¡ 
Griegos, ni Latinos la Tienten , ni pue-
den conocer por Tuya , fino el Aravigo, 
del qual Yo pienfo que nofotros la re-
cebimos. 
La H no firve por si en nueflra Len-
gua : mas ufamos délla para tal fonido, 
qual pronunciamos en las primeras Le-
tras deftas palabras, bago, hecho: la qual 
figura , aunque en el Latin no tenga 
fuerza de Letra, es cierto que como no-
fotros la pronunciamos , fe puede con-
tar en el numero de las Letras : como 
los Judíos, i Moros , de los qualcs no-
fotros, quanto Yo pienfo, la recebi-
mos , la tienen por Letra. 
La I tiene dos oficios: uno próprio 
quando ufamos dèlla como de Vocal: 
como en las primeras Letras dèftas pa-
labras , ira , igual: otro común con la 
G : porque quando ufamos dèlla como 
de Confonante , ponérnosla quando fe 
íigue A, O, U ; mas quando fe figue E, 
o I , en lugar dèlla ponemos la G , como 
arriba digimos. , -
La L tiene dos oficios: uno próprio 
quan-
quando la ponemos fcncilla : como en 
las primeras Letras dèftas palabras , la-
do , luna : otro agcuo quando la doblav 
mos , i le damos tal pronunciación, 
qual fuena en las primeras Letras def-
tas palabras , llave, lleno : la qual boz 
ni los Judios , ni Moros, ni Griegos, ni 
Latinos conocen por íuya: ni tienen 
Letras para [ la poder eferivir. ] Afsi 
que ferá entre ellos boz inarticulada. 
LaNfeflb mefmo] tiene dos oficios: 
uno próprio quando la ponemos fen-
cilla: qual fuena en las primeras Letras 
dèftas palabras, nave, nombre : otro 
ügeno quando la ponemos doblada , o 
con una tilde encima : como en las pri-
meras Letras dèftas palabras , nnudo, 
nnublado , o en las figuicntes dèftas an-
no yfennor : lo qual no podemos mas 
hacer que lo que decíamos de la L do-
blada : ni el titulo fobre ella puede re-, 
prefentar lo que nofotros queremos. 
La U , como digimos de la I , tiene 
dos oficios : uno próprio quando fue-
na por s i , como Vocal, afsi como en 
las primeras Letras deftas diciones, ««<?, 
B4 ufo: 
a4 
ufo'. otro preílado quando hiere la Vo-
cal : qual pronunciación fuena en las 
primeras Letras dèftas palabras, [vo,] 
yeYigo. 
La X en el Latín no es otra cofa fino 
breviatura de CS, o GS. Noíbtros dá-
rnosle tal fonido , qual fuena en las 
primeras Letras dtftas diciones, xaboit, 
xenabe , o en las ultimas , balax, relox: 
la qual pronunciación es propria de la 
Lengua Araviga , de donde parece que 
noforros la recebimos : porque otra 
Lengua ninguna la reconoce por fuya; 
i los Moros ficinpre la ponen en lugar 
de nueftra S: i por lo que nofotros de-
cimos, Seiior San Simon por S , ellos di-
cen, Xeiiar Xan Ximon por X. 
Afsi que de lo que avernos dicho fe 
concluye, i figue lo que queríamos pro-
var , quel Caütllano tiene veinte i 
feis diverfas Pronunciaciones, i que de 
las veinte i tres üguras de Letras quo 
tomo preñadas del Latin , no nos ftr-
ven por si, falvo las doce para repre» 
fentar las doçc pronunciaciones que 
trageron configo del Latín , i que to* 
das 
das las otras fe efcrlvcn contra tod^ 
razón de Ortografía , como parece cía»-
ro por lo que avenios dicho : pues qnc 
a algunas dolías damos dos , o tres ofi-
cios , i a otras el fonido que ellas no te* 
man. Afsi que ferà nueftro A, B, C, dèf-
tas veinte i feis Letras próprias, i im-
proprias. A, B , C , ç, CU, D, E, F, G» 
H, 1 Vocal, Y Confonante , L fcncilla, 
L L doblada, M.N fin titulo, Ñ con titu-
lo, O, P, R, S, T , U Vocal, V Confo, 
nantc , X , Z : porque a la K , i a la C ,̂ 
ninguno le queda ni próprio , ni impro-
prio : pues que por la C fe puede fuplir 
aquello de que agora firven. 
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tentrpara [eferevir] reftanuntc el 
Cajlellano. 
C A P I T U L O I I . 
VEngamos agora al remedio que fe podría tener para[efcrev¡r]las pro-
nunciaciones del Caücllano , que agora 
reprefcntanios por ageno oficio de Lc« 
eras. h i , 
La C, como dlglmos, tiene tres ofi. 
icios; i por el contrario la C, i la K , i la 
Q,,, tienen un oficio; i fi agora repar-
tieífemos èílas tres figuras de Letras por 
aquellas tres pronunciaciones, todo el 
negocio en aquefta parte feria hecho. 
Mas porque en aquello que es como Lei 
(confentida por todos, es cofa dura ha-
cer novedad; podríamos tener cfta tem-
planza, que la C valieíTe por aquella boz 
quedígimos ferfuya propria , llamán-
dola por el nombre deifonido que tie* 
ne , fegun que fe hace en las otras Le-
tras, que firven folamente por si mef-
mas ; i que la mefma C , puefta debajo 
aquella feñal que llaman Cerilla , valief-
fe por la otra pronunciación que cor-
refponde al çama Hebraico ; i avia de 
refponder a la figura Griega, i a la S 
Latina, llamándola por el nombre de 
ia boz que tiene , i que lo que agora fe 
eferive con C H , fe efcrivieífe con una 
nueva figura : la qual fe llamafle del 
nombre de fu fuerza: i mientras que 
para ello no{emxeviene]el autoridad de 
ios Principes,.. o ,çl publico confenti-
.,,1 mien» 
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miento de los que tienen poder para 
hacer ufo , fea la CH con un titulo en-
cima para demoftrar que aquellas dos 
figuras no reprefentan la boz que le da-
mos, i que por aquel titulo fupliqios el 
defeto. 
La G j como digimos, tiene dos ofi-
cios : uno próprio , i otro preñado. 
También la I tiene otros dos: uno quan-
do es Vocal, i otro quando es Confo-
nanre , el qual concurre con la G quan-
do dcfpues dèlla fe figuen la E, i la I¿ 
Afsi que dejando la G, i la I en fus pro-
fr ías fuerzas, con una figura que aña-
dieflemos para reprefentar lo que ago-
ra fuplimos con la G, i con la I quando 
les damos ageno oficio; queda hecho lo 
<jue bufeamos, dándoles todavia a cftas 
e l nombre de la boz que tienen. Efia fi-
gura de Letra que falta, podría fer la Y 
Griega, falvo que cftà en ufo de fer 
liempre Vocal. Mas porque no fcamos 
Autores de tanta novedad,fea la J[luen-
ga,] i entonces la Y Griega quedará fin 
algún oficio. 
jLaL dene dos oficios: uno próprio 
kpc trajo configo del Eatin, I òtrõ pveC 
tado quando la ponemos doblada: i por 
no hacer mudanza fino donde mucho es 
inenefter,dejarèmos èfta L L doblada pa. 
ta reprefencar lo que por ella [eferevi-
mos j agora , con dos condiciones : la 
primera que le pongamos el nombre de 
laboz que tiene. Lafegunda,quepara 
moftrar que es una Letra, quitemos el 
pie a la fegunda, como quando [efere-
Vimos] èfta ç t t m W : i afsi ferán èílas 
idos Letras por el tercero Principio. 
La N tiene dos fuerzas : una que tra-
jo configo del Latin , i otra que le da-
mos agena doblándola,• o poniéndole 
un titulo encima : i agora dejando la H 
fencilla en fu fuerza para reprefentar 
aquel fonido que le queremos dar pref-
tado j ponérnosle un titulo encima pa-
ra demoftrar la impropriedad de la [ef-
criptura,] como decimos de la CH, en-, 
tendiendo todavia que fon dos Letras 
por el mefmo tercero Principio. 
La IJ tiene dos fuerzas : una de Vo-
cal , i otra de Confonante. También 
áos fifiujasi una redonda 4? .que ufamos 
en el comienzo de laè palabra?, i otri 
de que en el medio de ellas: i pues que 
aquella de que ufamos en los comien-
zos , fi fe figue Vocal, fiempre es allí 
Confonante ; ufemos dèlla fiempre co-
mo de Confonante , quedando la otra 
por Vocal en todos los otros lugares. 
La X , aunque en el Griego,'i en el 
Latín, de donde reccbÍmos"èíla figura* 
vale tanto como CS, porque en nueftra 
Lengua de ninguna cofa nos puede fer-
v i r , quedando en fu figura con un titu-. 
lo , clarémosle aquel fon que arriba di -
gimos nueftra Lengua aver tomado del 
Aravigo , llamándola por el nombre de 
fu fuerza. ! 
De los tres oficios que tiene la 
jibajo diremos en fu lugar. 
D E L A B , I U CONSONANTE^ • 
o Vocal. 
C A P I T U L O I I I . 
DEjando agora lo que fe podría ha-cer para bien i juftamcnrc [ cf-
Çrevir] el Caüelkno; vengamos a lo que 
'jo 
fe hace contra toda razón de Ortogra* 
fía , i.Letras, [eíicreviendo] una cofa, } 
pronunciando otra , contra el fegundo 
Principio que [prcfupofimos.] El qud 
error por la mayor parte acontece 3 
caufa del parentefeo i vecindad que tie. 
nen unas Letras con otras: como entre 
la B, i la V Coníonantc: en tanto grado, 
que algunos de los nueftros apenas las 
pueden diftinguir,afsi en la [eferiptura,] 
«orno en la pronunciación, fiendo en-
tre ellas tanta diferencia , quanta pue-
de fer entre qualquier dos Letras. Mas 
ya no nos maravillemos que los indo-
tos i ágenos defte conocimiento yerren, 
pues que vemos que los Griegos, en los 
labales parece que queda todo el íaber, 
del todo eftàn perdidos en la pronun. 
ciacion de fu Beta, haciéndola fonar 
par la boz , que en ninguna uunérj 
ellos conocen por íuya, i es propria de! 
Hebreos , i Latinos : i como quiera que 
eñe error es tolerable , i fe puede efctl-
far , porque el fon de la una cftâ ccrig 
de la otra; como, defenderán aquclfe 
que dan el mefmo fon de fu Beta al 
Y-
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Ypfilon quando fe figue in diftongo it 
la Alçha, i E pfilon; porque fi èíks tres 
iLetías Beta, V Confonante, i Y píilon, 
tienen un fonido, fon una Letra , i no 
<res por el tercero Principio. En el 
inefmo error eftàn los Hebreos quando 
pronuncian fu Beth con Raphe, como 
V Confonante: porque la Beth con ito* 
Jtbe, i fin Raphe, no difieren fino en fer 
floja, o apretada : la qual diferencia ti6 
hace diverfo genero de Letras , no mas 
«que las otras Letras que no diveríificati 
la figura por fer flojas apretada?, por 
el mefmo Principio tercero. Dèfte error 
ya recebido por Hebreos , i Griegos, fe 
íignió otro mayor: que los Interpretes 
IbolvieíTen la Beth > o Beta en V Confo-. 
nante : délo qual mas difufameate dif-
putarèmos en otro lugar. Mas dado que 
eflas Letras por la vecindad que.tienea 
entre si paífen la una en la otra; qué 
diremos que en la edad de núeftrosi 
Abuelos la V Confonante Latina'faol-
vían en B , como de Civitas, i C i v i t i 
Cibdad, / Cibdadano: i defpues nofo* 
tros la B bolvimos en U Vocal,' dí«i 
cien-
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ciendo, Ciudad, i Ciudadano i i afsi dé 
debió i i debdor, [hecimos] deuda, i deu. 
dor: como en Latin âc a í , i fugio , 4«. 
-fugio. Otra mudanza que de r¿ c¡i?4d, j 
*rf / c4«íor, nueftos Abuelos hicieron ru 
<fabdo, i recabdador con B : nofotros te. 
ttaudo , i recaudador con U Vocal, co-
cino en Latin, 
t 
1X)£ TRES O F I C I O S D E LA H. 
C A P I T U L O I V . 
»-
J T A H tiene tres oficios. E l primero 
rJL_¿ quando reprefenta la boz que co-
Fmunmcntc íuccdiò a la F Latina: co* 
\mo do fac ió , J i l ius , Jims ; bago , hijo, 
*bigo. I aun los antiguos en vida de 
'tmeftros Abuelos decían , fago , f i j o : ¡ 
'entonces es Letra, pues que reprefenta 
ihoz, i fe puede [eferevír,] por la pri* 
•mera Difinicion. ; , , 
y El fegundo oficio de la H es quando 
(fe pone antes de la U : la qual, porque 
*a [las veces] es Vocal,i a [las veces ]C©n. 
Roñante, anteponemos la H, no porqm 
teu-
renga fon Ido alguno*; mas para demof-
trar que ia U es Vocal, i no Coníbnan-
te : como diciendo htitrto , huevo, htitf-
ped ; porque fi la H no fe ¿uneptificife, 
por ventura leerías verto , VÍVO , xcfptd 
por V Confonante ; i entonces no es 
Letra, ni le compete la Difinicion de 
Letra , pues no reprefenta boz alguna: 
ni otro algún ufo tiene, fino el que di-
gimos. 
El tercero oficio de la H es quando 
fe pone defpues de la C para reprefen-
tar aquella boz ques propria de Efpa-
ña : ni ai entre nofotros figura de Le-
tra con que fe pueda [eferevirj: como 
en cíh"; palabras, mucho, muebacbo: por-
que ni la Qni la H, ni entrambas juntas 
pueden reprefentar aquel íoni Jo que les 
damos. Mas ponenfe ambas para fuplir 
aquel defeto de la íigura que decíamos 
que para ello era mcneíkr , el qual qui-
fieron fmihear por una tilde que acof-
tumbramos poner encima. 
Ocro oficio tiene no tan neccfTario, 
como los de arriba, i es, que en algunas 
palabras que cnLatín tienen afpíracion, 
C quaiv 
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quando las bolvemos en Romance, de-
jatnosla : ao para que ftiene , mas para 
que a imitación de los latinos acom-
pañe la Vocal que fe figuc: como di-
ciendo, honra , humanidad, humildad. 
D E L A R , I D E L A S. 
. C A P I T U L O V. 
AContcce a las Letras fer flojas, o •apretadas, i por conliguicntc íb-
nar poco,o inucho:cotno JaR,! la S:por-
que en comienzo de la palabra íuenan 
dobladai, o apretadas : como diciendo. 
Rei, Rema, Sabio, Señor. [ Ello mcfir-oj 
en medio dela palabra faenan JTUICIIO», 
(\ la (daba precedente acaba en Confo-
nantc, i ia fignicntc comienza en una 
délias : como diciendo , Enrique , hon-
rado , bolfa , anfar. De donde fe con-
vence el error de los que eferiven con 
R doblada R i i , i Enrique. Pero , fi la 
íilaba precedente acaba en Vocal, la R, 
o.la S, en que comienita la íilaba liguien-
tc r fuena poco: como diciendo, vara^ 
fe-
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pera, vafo7pcfo. Pero, fi fuenan apreta-
das [doblarle han] en medio de la pala-
bra: como ¿xó.tná.o^amajfa, p.%ffa,CiXrrot 
jarro. De donde fe puede coger quan-
do èftas dos Letras le han de [eferevír] 
fencillas, i quando dobladas, mirando a 
là pronunciación > íi es apretada, o fi es 
floja: i li es en el comienzo de la pala-
bra , o en el medio; i acontece que una 
paefiiia palabra, i pronunciada en una 
mcfma manera , íe puede [ eferevir ] a 
las veces con una S íencilla, alas ve-
des con doblada S : como diciendo, 
fueffe, que es pretérito de vo,/»^, en el 
indicativo; ifitejfe de fue en el optati-
vo , i fubyuntivo : como fi dices: 
Fue/e el menfagero; o diciendo, Sifuejfe 
•venido el menfagero: porque el primero 
fuefe es compuello de fue , i fe , i por-
que la S cftà en comienzo de palabra 
fuena como doblada ; el• fegundo/'ÍÓ/-
fe es una palabra, i para fonar apretada, 
eferívefe con dos SS : i alsl en otros 
muchos; como àmafe, i amàjfe; en-
señafe, i enfeñájfe* 
•4 * 
C ? D E 
r3Íj , _ 
D E TRES O F I C I O S D E L A ^ 
C A P I T U L O V I . 
LÁ V tiene tres oficios. E l primero es quando firvé por Vocal : quie, 
ro decir que fucna por si , o pura i co-
mo diciendo, ufo , caufa ; o con algu» 
íi^ Confonante: como diciendo y buena^ 
cuerpo. 
Élfegundo oficio es quando fe pone 
en lugar de Confonante. Qaiero decir 
que hiere alguna Vocal: como diciendo, 
[ve,] vengo. 
El tercero oficio es quando defpnes 
de la Q ,̂ o de la G fe pqne para repre-
fentar el fonido que aviamos de dar a 
la C , o a la G , (iguiendo la E , o la I; 
porque por el quinto Principio de las 
Coní on antes igualmente paíTan fus fuer-
zas a las Vocales que fe íiguen. La C, 
i la G , afsi avian de fonar con las unas 
Vocales , como con las otras; i dando-
Ies agora diverfos fonidos , como cite 
en el ufo; ya no feria una Letra, fino 
dos 
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'dos por el tercero Principio:pues que la 
divcrítdad de Letras no eftà en la. divcr-
fidad de las íiguras,fino de la boz: i por-
que cu el Caftellano los verbos de la 
primera conyugacion forman el pretéri-
to, mudando la 0 final grave de la pri-
mera períbna fingular del prefente del 
indicativo en £ aguda: como de amo, 
Yo amé ; de enfeño. Yo enfenèy de o lv i -
do; Y o olvide : figuiendo la proporción 
aviamos de decir , i eferivir de peco. 
Yo pecè , i decimos pequé ; i de faco f a -
f« í , por face; i de trueco troqué por 
trocé; porqpp ya a4la C cow la E , no 1c 
damos la ixozt fuyaipropria i mas coma-
mos ia Ct.ÇQ lugar de la C , porque fon 
çjía nkfma Letra por el quinto Princi-
pio:v pues no difieren en la pronuncia-
ción : i porqué no puede venir lino 
acompañada de la U en lugar de la C 
fola. 
(£] otrojtanto podemos decir de la G , 
•jue porque agora le damos diverfas bo-
ces con la A , i O i i U , que con la E , i 
con la I , que en el pretérito defpucs de 
h G ponemos U , para que fuenen igual-
\x •'• Ç i wen-
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mente todas las cinco Vocales i comé 
diciendo, Jlego, llegué ; ruego , roguèi 
huelgo , holgué. De donde fe ligue , que 
la U ya no es Vocal, ni Gcmfonantef 
mas ponefe por fuplic el defejo de.la 
Q ,̂ i de la G , las quales fin ella no po, 
dian reprefencar çl fonldo que fe -xeu 
quena en aquellos lugares que digu 
mos, 
I-íallafe algàna vçz que la U defpuei 
de I x G , fígmendofc E , tiene fu boz en* 
tcra,como eii gtiero, agi¡emr\en los: pre. 
tericos deftos verbos, mtngiio, mengüé} 
averiguo, axtr igUèvffagt^-^gtiè^JiJi* 
t i güo , f m t i g ü i Í i en otros lugares fo 
ekrive, ÍÍIQ ÍC pronunciar tf í& pronon* 
ela, i fe eferiv*; o icluce'lo uno> 
i lo otro: como dicieotte-, # / v « 
{kjOj ètÚÍ dijo. • 'U 
. ' . . Í i * i ,. • ' ' ;; ,;:t. 
*** *** -'̂  
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QUE SE PUEDE [ E S C R E V I R ] 
lo que no fe lee: i por el contrarit. 
C A P I T U L O V I L 
POrque digira os en el fegundo Prin-cipio , que afsi tenemoŝ de [eferc-
vír] , como hábiartios, i hablar como 
[eferevimos]-, acontece rauçhas veces 
que figuiendo alguna razón rrafpaífa-
mos aquella regla : como tn aquello 
que hacen los Griegos en peoía , i ver-
fo, los Latinos íolamcnte en verlo, que 
quando alguna dicion acaba en Vocal, 
i luego { « l o «ídfmo ] comienza en Vo-
\ a l , callamos la primera , aunque, fe ef-
criva VÍ por oí contrario no [ia eícri-
viendo ] la pronunci.uno<;: alas veces 
[cforevimósla},' i pronunciamos; a las 
veces, ni la [efereviraos,] ni pronuncia-
mos! como diciendo, Defputs quel Pjn~ 
tor del Mutidó, de que, i ¿l [bechms) una 
filaba,! digimos^Hí/. Podíamos tam-
bién alli [eferevir] una íilaba, i pronun-
ciar dos. Podíamos [ eferevir ] dos , i 
C 4 pro-
I 
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pronunciar una. I afsi podíamos [efcre-
vir]: Es nuejlro amigo,, i pronunciar 
nuejirawigJ); i [efcrcvir,] E.mmjlrami-
go , i pronunciar, Es mufiro antigo : \ 
efcrivícndo amigo , pronunciamos , Es 
nuejlro amigo , i Es nuejlramigo. Efcri-
vimos [efib mefmo] en algunos luga-
res L fcncilla , i pronunciárnosla do-
blada : como quando a ios nombres fe-
mininos que comienzan en A, porque 
no fe encuentre una A con otra , i ha-
ga fealdad en la pronunciación, deja-
mos el articulo del feminino , i toma-
mos el articulo del mafeulino: como 
por decir la alma, la aguja, ¡a azada, 
ilccimos con doblada L L , ella¡may ella-
guja , ellazada : pero [ eícrevimos ] el 
alma , t i aguja, t i azada., Con las otras 
Vocales lo uno i lo otro eferivimos, i 
pronunciamos -. como diciendo, la e/pa* 
day el tfpada, elltfpada. 
Mudamos también la R final del in-i 
/inirivo tn L , i con la L del nombre re-
lativo , le, lo, l a , /ÍJ, los laSy pronuncia-
mos aquel fon que digimos 1er próprio 
de nuelira Lengua: i por decir, A Dios 
dtz 
devemos amarlo^ i amarle, decimos uma^ 
lio, i amalle i i a ¡os Santos honralies, i 
konrallos , por honrarles, i honrarlos. 
También algunas veces [eferevimos] 
B, i pronunciamos U Vocal: çomoCib-
dad, Ciudad ; debdo, deudo ; recabdo, re-
caudo. 
Otras veces [ eferevimos ] S , i pro-
nunciamos G ; i por el contrario [cícrc-
vimos] G, i pronunciamos S : como Ta 
ge lo dige, por fe lo dige. 
Alas veces feguimos el Ortografía 
Griega, i Latina , aunque no pronun-
ciamos , como [eferevimos]: como en 
fbilofopho , i thaUmo, porque [eferevi-
mos] ph, i th, i pronunciamos F,T, [fo-
til.] Efcrivimos , Jtgtw, magni/üo, mag-
nánimo y benigno , con G , i pronun-
ciamos , / íno , manifico , mananimo, fin 
C . 
No quiero difsimular agora lo que 
eftos en éña parte comunmente yerran 
poniendo la N delante la B , i la M , í 
la P , porque delante de aquellas mas 
fuena M, que N , i por hila, caula eferi-
yircfnos en aquellos lugares Mj.i no NJ 
CPs 
como en .emhárgo'i-rnhiàr empacho¿ 
JB/tíjpefador, eminptur, emmudecer. 
Q U E E N l A PRONUNCIACION: 
iftUchits 'Vicos JA Proporción f a l t a . '( 
C A P I T U L O VIH. 
r O ai cofa que mto nos guie en la 
Conyugación de los verbos , co-
mo la Proporción^ i fernejanza de UHQJ 
e. otros Í J efto no folanicntc en el Grie-
go , i Latin ;- imá9 !aun en el Caftelland. 
pero èft;í líiuclias veces nos engañas 
porque el ufo 'de los Sabios fiemprç 
vence. I par efto dice Quintiliano , que 
Jâ-P^oporción - no tienê fuerza en 1¿ ra:-
t í * , fiiioicn el egêm^o. Como fi por-
Ifde 4a priííiera GopyugacionÇaítellaiu 
forma el pretérito de la primera perfo-
ha íiiigular.uiel prefente del indicativo, 
ifmdàúdó finai grave en éagudai 
tomo de amo-i ârftar. Yo ame 5 de alabo, 
à lahar , Yo alabé ; de burlo, burlar , Yo 
burlei alguno íiguiendo la Proporción 
fórmaCi; àe andar, Yo andè j i de ejló. 
'4Í 
Yo e f ò , contra cl comun nlb ¿ t 
los dotos que tiene de anão , Y o m à u l 
ve ; i de ejiar , Yo çjluve : i cn la íe-
gunda Conyugacion, fi porque la o fi^ 
nal grave dei prçfcnte fe muda en í agu* 
da dei preteria; i de/m', decimds J> 
l e i ; de correr, corro, To corri ; de cogcrt 
tojo, To cogi; por la. Proporción alguna 
digeíTç de poner , pongo , Topongui; dg 
tener, tengo. To tengui; de hacer , hjgo\ 
¥o bagui ; de querer , quijro , To queria 
tiepoder, puedo , Topodi ; de câbír , íd-
bo , T ô cabi: teniendo el ufo de los quâ 
fabim, por pongui, To pufe \ por tcnguà> 
To tuve>; por[bagui, /j/cr; poc Ç«ÍS 
r¿ , To qui fe ; "por j>()<íi, Tb p«¿í; po* 
cabi y To cupe ; i por fabi , 7b fupe: i cft 
la tercera Gonyugacion , de venir, w n -
£ o ; no decimos vengui, fino vine; 1 dé 
decir, digoJ no decimos d igui , fino ̂ /¿ÍÍ 
Siguiendo [eflb mífinb] la Proporciôflfe 
Como de leés , decimos leo; i de co*rcf± 
forro ; i de çabes , caéo: aviainos de dé¿ 
cir /á¿o de J'abes ; i con el ufo decimosv 
Jambicn porque ei Caftellano 
ties 
u 
(tiene futuro dél indicativo, I por eíTa 
lo íuple por el infinitivo, i eñe verbo 
e, as, a, emos, eis, d»,diciendo:r(7 amare, 
ífu amarás , Alguno amará ; To leeré, Tu 
he rçs , Alguno leerá: fi quiíieres, figuien-
do la Proporción, decir de tengo, tener, 
tenerè; de pongo , poner, poneré ; de ha-
¿ o , hacer, hacerè j de cabo, caber, cabe, 
r è ; de quiero , querer, quererè; de pue-
do , poder, poderè ; de è ,aver, averè; de 
yengo, venir., w^nirè ; de áigo, decir, de-
eirè, [vernia] contra, el ufo que tiene por 
ienerè, ternè 5 por poneré, pornèypor ha~ 
fere, haré ; por caberè, cabré; por qué* 
rerè i querré ; por poder} , podré ; por 
•fverç, avfè; por ven íUty i rnè i por de-
f j r e diré. .. . - -r. '•' • 
- fE] otro tanto en el pretérito imperfe!. 
ta del fubyun&iyoj pojr tener ía , tirnias 
por ponería rpornfa > por hacerla, hariai 
por coberta, cabria; por quereria , que* 
f r i a ; pot poderia»podría; por venina» 
vtejnia; por deçir ia , d i r ía ; por faberta, 
f*h$a . ' ; 
Podíanos [ eíTo mefmo ] engañar, 1* 
proporción en los. lugares donde la E 
. • j fe 
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íè fuelta en I E dlftongo, i la O en UEv 
lo qual acontece en la primera, i fegtm-
da, i tercera períbnas del ímgular , i en 
la tercera del plural del prefente del in-
dicativo , i en el imperativo , i futuro 
del optativo, i prefente del fubyunéti-
VQ : como diciendo, de perder, Yo pier-
do , "Tu pierdes, Alguno pierde , Algunos 
pierden. Pierde T u , pierda Alguno. O J i 
To pierda, Tu pierdas, Alguno pierda* 
Como To pierda , Tu pierdas , Alguno 
pierda , Algunos pierdan. Porque quaíi' 
en todos los otros lugares la 1E fe buel-
ve en E -. como en la primèra, i fegunda 
perfona del plural del prefente del In-
dicativo: Nos perdemos , Vos perdeis : i 
en todo el pretérito imperfeto : Yo per-, 
dia, Tu perdias, &c. i en todo el prete-J. 
rito perfeto: Yo perdi, Tuperdijie, Ó'Ci 
i en todo el futuro , porque fe fuplc dd 
infinitivo, que es perder, Yo perderé. T u 
perderás, Ó'c. I en la primera, i fegunda 
perfona del plura del imperativo : Nos 
perdamos, Vos perdáis, con fus feme-
jantes las dçl futuro dèl optativo, i pre-
fente del fubyundivo. I en todo el pre-; 
fen-; 
fcntc de! optativo con cl pretérito im« 
pcrícto, del íubyun&ivo ; O J i To per* 
diejfe^ Taperàicjfes, &c . I todo el tutu* 
-ra del niefmo' fubyunctivo : Como To 
ferdiere, T«perdieres, Pero en algunos 
verbos de la tercera Conyugaciun en 
la primea , i fegunda períona del plu-
ral del imperativo con fus femejautes 
la. JE fe buelvc en I : como diciendo de 
fientOiNosJintamos,Vos fmtais; de mien~ 
ta. Nos mintamos, Vos mintais; de arre* 
piento, Nos arrepintamos, Vos arrepin* 
4ais> 
. Lo que digímos de la IE, que fe bucí-
ve en E , decimos agora de la UE , que 
jen O cu los meíinos lugares: como di-
<kndo, To trueco. Tu truecas. Alguns 
•trueca , Nos trocamos, Vos trocais, Ah 
.sunos truecan. Juan de Mena Syncrcíin 
.íizo en aquel verfo de las ttccientas: 
Efiados de gentes que giras, i trocas. 
¿por truecas •, Í afsi en todos los otros 
•lugares donde mudamos IE en E , mu-
flamos UE en O , i pocas veces en U, 
-como en el imperatiyo muramos, ma-
•rais. « . .. 
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En otros lugares de la Conyugacioii 
mudamos hi I en E , a cauíli de la fono-., 
ridad : como de ftrsQ yjtrves ,Jir\:e, de-
cimos en el plural, fervidos, f e r x u ; i 
defpues bolvcmos a la I , diciendo, Jtr-. 
M.a'i; i afsi digo., dices, dice, decimos, de* 
cis , dicen : mido, mides, mide, medimos^ 
mtdts, miden -.gimo,gima ,girnt,gemi-
mos j gemís, gimen : rio , r íes , r ¡ s , ra-
mos y reis, r ien : rijo., riges, rige, regi-
rnos , regis, rigen : Jigo , Jigües, Jigüe» 
feguimos, fcgms ¡Jiguen : i otros feme-
jantes , de los quales ni fe puede dar, 
otra regla , lino que íirvamos a la fono-, 
ridad. 
D E L A O R D E N D E LAS L E T R A S * 
C A P I T U L O I X . 
E; Ntrc los Accidentes de la Letra los j Gramáticos cuentan la Ordcir.por-
que en la pronunciación unas fe pueden 
confeguir a otras , i otras no : como % 
la B la L , i la R , diciendo, Bianco, Bra-
yo. Mas no por el contrario la B fe 
puc-
'4* 
puede fogulr a qualqulera delias, ¿U 
ciendo, Ibanco, rbavo. 
I dejada agora la orden que las Vo-
cales tienen entre si quando por dif-
tongo fe cogen en una filaba , vengo a 
la orden de las Confonantes. La Len-
gua Hebraica tiene en èfta parte una 
cofa apartada de todas las otras Len-
guas , que nunca dos Confonantes , o 
mas, pueden herir la Vocal en el princt. 
pio, ni en el medio de la palabra: i 
mucho menos feguirfc defpucs de la 
Vocal: de manera, que ninguna parte 
de la oración puede comenzar , ni aca-
bar en dos Confonantes : i, fi vienen en 
medio de dos Vocales, la primera Con-
Cónante pertenece a la Vocal prece-
dente , i la fegunda a la figuiente: co-
mo diciendo, Abram , Aeran , la B, i h 
C fe deletrean con la A primera, i la R 
de ambas con la A que fe figue. Pero el 
Griego , i el Latin fufre que dos, o tres 
Conlonantcs puedan herir la Vocal en 
el comienzo , i medio de la dicion: co-
mo en Strabo,Jlrenuus\ i acabar en dos, 
como lynx , gens. El Latin en fola una 
pa. 
4? 
palabra fiirps recibe tros Confonances 
defpues Ac la Vocal. El Cañellano ea 
comienzo de la dicion ay fuíre mas de 
dos Couíbnantes antes de la Vocal, i 
otras dos en el medio : como en fa'azo^ 
obra. Sufre cambien dos Confonances al 
fin : mas íblamente en las palabras cor-
tadas: como ta grand por grande, en 
fant por f'anto , en cient. por ciento. 
Pero quando del Griego, o Latin paíía-
mos en Caftellano alguna palabra que 
comienza en tres Confonantcs , de las 
•quales la primera de necefsidad es S, 
fiempre fe antepone una E , para que fo-
brella cargue la S > i fe alivie la pronun> 
ciacion de la Confonante , o Cdnfonan-
tes que fe han de juntar con la Vocal 
figuiente : como diciendo , E/lrabon, 
por Strabón ; e/crivo, por fcribos [e/mâ-
'raída,} por f tnaragám. Afsi que ferá la 
-orden de las Confonantes en nueíka 
Lengua la mefma que en Griego , i 
•Latin : en las qnales la primera Regla 
es , que íi entre dos Vocales viene una 
Confonante , aquella pertenecerá a la 
Vocal figuiente; como digerido amo-. 
D pe-
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pero fi la palabra es compueíU de dos 
palabras , defatada aquella compoficion 
daremos a cada una dtllas fu Confo, 
nante : como defamo , que fe compone 
de des, i amo ; defdigo , de des , i digo. 
Pero , fi entre dos Vocales vienen dos 
Confonantcs mas, o todas ellas pertene-
cen a la Vocal figuíente., o parte dellast 
de lo qual damos citas Reglas. 
La primera , que fi defpues de la Bfe 
figuen L , o R, entrambas vàn con la Vo-
c l̂ figuicnte , como cu habla, obra. 
A la C fe pueden fegnir L , i R , co» 
mo en efciartíido, eferivo, i en las pala-
bras Latinas T , como en do£io,perf!flo, 
A la D fe puede feguír R , como en 
Ladren, Fedro. 
A la F fe pueden ieguír L , i R , co-
mo en ajloiar , cifra. 
A la G fe pueden feguir L , i R , como 
en J/gto , negro , i en las palabras Lati-
nas N , como en digno ,jigno. 
La L «leíante de ninguna otra Con» 
fonante fe pone i i ella puede íucedera 
ia B, C, F, G, P , T , como ya lo digi-
njos, i diremos en fu War. 
La 
y * 
La M a ninguna otra Ccmforiante 
fe prepone lino a la N , i fojamente en 
las iliciones Griegas, i Latinas , de que 
algunas veces ufamos en el Cafiellano, 
como en condemno, folemne, donde al-
gunos [entreponen] P falfamente. 
La P fe antepone a la L , R, eotno en 
Jtmple ¡Jiempre ; i a la T en las diciones 
Latinas de que ufamos en el Caílellano, 
como [eferiptura, ruptura, fepta.] 
A la CX. ninguna Coníbiunte fe 
puede feguir : pero puede feguírfe U 
Vocal j o U ociofa, quando fe íiguen 
La R delante de ninguna Confonan-
te fe pone , í ella puede fuceder a laB, 
C , D, F, G, P, T, V Confonante, como 
en los egemplos paíTados, i en èfte vet-
h o avra , avrè, avria. 
La S en Griego, i Latin, puedefe po-
ner delante la B,C3D,(J>L,M, P, Q., T ; 
pero en el Caftellano fiempre fe le ante-
pone £ para que fe incline fobrella : de 
lo qual dighnos en otro lugar. 
A la T puedefe feguir R , como m 
Letra* 
D s A 
t • 
y* 
A Ja V Cònfonantc fulamente fe pue-
de fieguir R , como agora digimos. 
Â Ja. X ninguna Gonfonantc fe pue-
4e íeguir. 
Dèfta orden fe puede coger , de hi 
Confooances que vienen entre dos Vo. 
cales, qualcs pertenecen a qualcs , afsi 
p¿Sra deletrear , í pronunciar , como pa-
ra cortar las palabras en fin del renglòo 
quaTido [eferevimos.] 
F I N . 
Fue imprejfo el préfente Tratado e» 
¿a Villa de Alcalá de Henares por Arnao, 
Gítíllen de Brocar* Acabòfç, a doce dim 
del mes de M&yo , A m del NAcimiento de 
nueftro Salvador Je fu Chrijlo de [mili] i 
quinientos i diez i fíete años» 
RE-
• -RE F L U C C I O N E S 
D E D O N G R E G O R I O 
MAYANS 'I SISCÁR 
S O B R E L A ^ ! ; R E G L A S D É 
Orcogratia ca la Lengua CafteUana, 
C O M P U E S T A S 
POR. EL MAESTRO A N T O N I O 
DE LEBRIJA. ; 
LAS Dejtnktorta , i Primiptor, tjuÇ propufo el cruduit'sitno Maeñro 
Antonio de Lcbrija, ion can coiitóriHcs 
a la razón , que toda la mcjèna' que la 
Ortografía Efpañola ha ido adquirien-
do por el largo cfpacio tk mas de dos 
(iglos fe de ve al arrcglamicuto de las 
Letras fegun dichas ütjinicionts, i /V/M-
cipios : luego, fi quedan algunas dificul-
ades, fe hati. de juzgar. y i faitenciar 
D j por 
por las tnlfoias Leyes. Atendiendo pues 
a ellas,"vamos difeurriendo. *" 
P ^ oueia Ortografia de qnalquicra 
t-engua' lH.' perfeca', es ncceíTafxo qng 
a^a^n 4bpe«,qu!e con% de tan|as;L^. 
tràs^-qttáhtas^íe '-reqtii'ê eH pata-'-figfiif. 
çar todas las, Pronunciaciones de 1̂  
•LeÍAg0a4n)què 'fe^uier^eferivir: de t& 
má^fe^^fúc cadâ Ma- ide bs Pronnricia. 
clones ind/yiCjWes ^ \ como es diftin-
ta de otf/qMlq'ui'er Pronunciación, 
I f^ga fXyLtpbkn fn^^ia^etra •deft^ 
ida para fignificar aquella ProtuínciV-
çion, i B ^ atra;,' p5|aiue d%«^e mo. 
do no' pueda a\^t equivocación algu-
na en la lección , fegun los Principios, 
primevo y fegubáq ,. íiquam)*t; -¿/^ j . 
• Segtiíi eftd'ía:Íiei!iia (fcn 'difemi4o,qÉ 
aq«i; Oblamos y ^ues nd tcataroós ahoV 
rá di? las Cifras ¿a Letras arbitrarias^ 
a u n q u ç • pudiera pro'ponqrí'un nuevo , 1 
fácil modo 4Íe • eícrivir i leer, fabida la 
llave* .i impofsible de defcifràr ignoráni 
dola) la Letra y digoí^aésínna íeíkl adi 
mkida'ponel'comuii çprífcíitimiênto da 
los'do&os paratfetq ^iüiwic %eificaB' 
-•-•'j , .u una 
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una Pronuncutclon indivlfiblei 
Cada Letra pues tiene fu Figura, que 
es lo que fe vé pintado , o eícrito ; i 
cierto Valor , o Exprefsion , que los 
Graauticos llamaií Poccitad , i es aque-
lla (ignifieacioa qué le dio el confenti-
micnto de los dodos : la qual íignifica-
cion conviene que fea una fola para que 
no fe equivoque con otra. 
. También conviene que el Nombre de 
cada Letra fea cgcmplo de fu mifino 
Valor, para que reprefentc la Idea del. 
I afsi èíle nombre Be me reprefenta que 
la B es una. Libera.coh que Yo puedo ef-
çrivir la Prónunciacion Confonance Ba% 
$e, Bi, Bo, Bu. I para que èíla itka fea 
tan clara , como pueda fer , importa 
que el nombre de la Letra fea brevifsi-
mo; efto es , quq folo tenga unaíilaba; 
porque , ÍÍ conda, de dos, o mas filabas, 
feefrecen tantas , i tan varias Pronun-
ciaciones , cómo fon las filabas. Duda-
fe pues entte los dados , fi èAa Letra 
L fe ha de llamar en Efpañol £7, o Elr , 
la enfeñanza pide que fe llame E l , i no 
Ele. Lo miímo digo de la N. ¡Pero x éf-
ta Letra M bien podremos llamarla 
Eme por el genio de nuefíra Lengua 
que na admite Men fin de vocablo. 
La Figura de la Lerra .puede fer, o 
Sencilla , o Doble. Sencilla , la que es 
una, como A , B. Doble ,.la que tiene 
partes fepaiadas , eoíno la-CAí que et 
crivimos con cftas dos figuras, C H. 
El Valor de la Letra-, también puede 
fer , o Sencillo , o Doble , refpediva-
mente. 
Sencillo, quando folo fe expreffa una 
Pronunciación indivifibie, como la que 
fe fignifica por las Letras B , D, aconu 
pañacUs de qualquiera Vocal, diciendo, 
S a , Be,.Bi, Ba , B u : D a , De , D i , Do, 
Z>». ,.. - - i . 
Doble,quando pbí„unaLecra (una 
digo en la íigura ) f¿. pueden expreffar 
dos fonidos diverfos. Afsi valiéndonos 
tlèfta figura C , pronunciamos, uuasve* 
ees, Ca, C'c, C u , coroo en las primeras 
filabas de Cara y Cala , Cuna ; i otras 
veces Ce, C i , como*en Cera , Cirio. Di-
ge rcfpefíivAmcnte, porque eífos Valot 
res fon çtiverfos fegun la .Vocal a que 
fe 
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fe aplica la Letra C. Otro tanto porte-
mos decir de la G» 
Como roda la dificultad pues de eft 
ci ivir confifte en ufar de las Letras fe-
guii fu propio Valot i iremos tratando 
de cfte , deteniéndonos folo en aquellas 
Letras , cuyo ufo efti en duda qual de-
ve fer ,• porque muchos ignoran fu 1c-* 
gitimo Valor.Sicndo pues cinco las V<A 
cales, es a faber, A, E , I, O, U , i fí>lo 
dudofo el ufo dtí la tercera , i quinta} 
folo de èftas trataremos. 
La I Conjunción es Letra que fuena 
por si fin mezclarfe, ni junrarfe coit 
alguna otra Letra: luego es Vocal, i 
deve eferivirfe como tal, fegun la Defi*. 
nicion fegunda: i por la niifma razón 
no deve eferivirfe como Confonaittc, 
íegtm la Definición tercera : porque la 
Coufonantc folo puede eferivirfe donde 
ai fdaba rigurofamentc tal , efto es, 
ayuntamiento de Letras , fegun la Dcfi* 
yicion fexta. Por cíTo el mifino Anto-i 
nio: de Lcbrija , en cuyo tiempo las leí 
(e confundían en la eícritura niucho ma* 
que ahora » dijo con agudeza, Ijacicndo 
uno, 
Uria como reviña dctábccc, defpues dé 
aver eftablecido fus Definiciones,i Prin. 
cip'im La 2". Griega tawpoco To no veo 
'dflqittfirOe-i. ípuesiào. tiene otra fuerza, 
ni fonick) que lá Ifattina-', fahojique-
remos ufar delia enãos lugares donde po* 
èrkt.JPttpWievL dudà V -/t i* I es Vocal y i 
GAnfomnte. 1 mas aflertivamente dip 
¿a* /el fin.. detPrinpipia tercero : LA, I:, i 
/¡J:üi quando fan Vocales,otras fon > que 
qmnda (¿onfonantes^ Por eflo mifmo.ál 
proponer el Abecé dijo con diftincioru 
l:Vacai;y r:,Go^fonante;i en lá edición 
principe;-i mui ,magnifica de ¡fu Dio? 
cipíiartó'imprefíb- en Salamanca año de 
j:4í32.eh folia,pufo l a I Latina por Gotw 
jiituÚDQ.-f*!. parà ¡que èfte Libro • falga 
^juñado a lasmufmas Reglas>de fu Atw 
tor , he .mandado Yo imprimir la I W 
cal en Conjunción , figuiendo eño,; 
po folo la iinftitucion de dicha Letraj 
fino también la autoridad de los prime-
ros Gramáticos que ha tenido Efpatu, 
quales fueron fin duda Antonio de Le-
brija , Francifco:Sanchez delas Brofas, 
Pédra Siinon Abril, i Gonzalo-€orreas, 
• , cu-
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<*uyo egcmplo lian fcgiildo losHombces 
mas eloquentes de nucftralSíaetòn, de 
los quales dare una lifta mui larga e.u 
mi Abecé E/pañol. Si alguno digere que 
la I nunca es Letra Coníbnante, bieo 
que muchas veces lea Vocal diftongk*-
da, i por eífo quifierc que fe .eícriv» 
matar, i no mayor; como quiera que 
fea ,.eüo es^ ahora la-l hiera a U Vocal 
fjguiehte haciendo filaba con ella-, ahe* 
ra rióla hiera , fino que hagadiítongo, 
fiempre conviene que fe tefcriva la 
para que por la mifma efcriciira qúèdc 
-yà -determinada lá Pronunciación .coa 
que fe, ha de leer , dandor a entender» 
qué Ja, Y deve juntaífe BOIT ílaí. Voçd 
íiguicnte, i no con la antecedente,,íienr 
do diferente.pronunciación i:Íki\Re-yes, 
defta^otra Rei-es. 
i £1 Maeftro Antônio de Lebrija en el 
Principio foto advirtió con juicio, qué 
•aviendo Nofotrós recibido para nuelWo 
ufo el Abecedario Latino qúe.'caraca 
de I, i*U Gonfonantes, .nos fiiltavan deu 
Letras Confonantcs. con que pudicilH-
mos exprefiar diciios fonidos Con fo-
lian-
nantes.: Defpues que dijo efto clMací-
tto Lebpija , d confcntiitiicnto no fob 
de IqsJBombrcs üoctos de Efpaña , fino 
también de toda Europa , ha deftinado 
la V angular , qiíe ocon- Marco Varron 
cl mas^doâo de los Romanos, pudicra-
tnas lhai&iFau-; a Fe dándole ttrnii-
jiaeion.cn Ey como fuelcn tenerla las 
otras Confonantcs ; ufemos pues conf-
taéicratítrc de la: U ovada, o de la otra 
/bjdo ilos.picç,.quando £<« Vocal, i de ef-
t í Yl angulai, qUaudo JLS Confonantc. . 
: 'Baífandó ¿tratat ide lis Confoiianteŝ  
figiitcK¿o.icl..ordcíl dd Abecé, i detc-
íiicíidonos falo en aquellas , en que aun 
üipuííla.'ja buena Pronunciación, hallan 
fnuábo» i düfkulcad ícn >fu.> aplicación, i 
XIÍQ i reistecennos por bcC. • 
Es común fentir de los Hombres, cru. 
Hitos vqué dejándò,la linca reâa dela 
K , i haciendo fcroicirculo el angulo dé 
ella para mayor facilidad de la cícritu-
ra , vino a iutrodueirfe èfta figura C 
con el mifmo Valor que tenia la K. Los 
Efpañolcs uniendo la C a la' fegundâ  
o tercera, V<ocSl, corrompieron cl Vai 
• l o t 
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lor antiguo i uniforme de la~C, pro-
nunciando Cf , G; , como en las prime-
ras filabas de Cena, Cigarra : hale pues 
hecho la E una Letra por si indiferente 
a ítgnificar dos diverfos fuñidos ; pero 
fin ambigüedad alguna: porque qual-
quiera dellos> que íigniíiquemoi por 1» 
C , iiempre es Conlonante; i por la Vo-
cal imincdiata que determina fu P«H 
nunciacion , o por la Confonante que 
fe le junta en la modiíicacion de la 
Pronunciación , conocemos et determi-
nado fonido que denota: porque , fi la 
primera , quarta, o quinta Vocal figue 
a la C » retiene ella fu primitiva exprek 
fiou , como quando eferivimos , i pro-
nunciamos Cafa, Colada, Cubo: i lomiC> 
mo decimos, ü lele ligue Confonante 
liquida , como Clamor, Clérigo , Climat 
CloiovtQ, Clueca'. Cráneo, Credito, Cri** 
do , Crocodilo, Crucero, Pero fv es la fc-
gunda , o tercera Vocal la que fe figue 
a la C en mu mifmj.filaba ; entonces èf-
ta íignifica un fonido modificado de la 
manera que fe percibe en las primeras 
filabas de Cera, i Cirio. Según cito pues 
la 
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U C en qnaiito retiene fu primitivo Va-
lor , neccfsita de otra Letra de la qual 
nos valgamos para fignificar de lascin* 
co uniformes Pronunciaciones ••las dos 
que modifican los fonidos A , Ê,: i .para 
efto el común confentimiento de los 
dodos ha introducido la Letra QU , ¡a 
qual és rdoble en la figura,efto es .̂conña 
de dos figuras ; pero es una en el Valor,, 
eflo es, tiene una íbla fignificaciõn,i èfia 
es la mifma que la que tiene la C quan-,> 
do fe junta a las Vocales A, O, U. Afsi 
decimos fegun la analogia de la Pro-
nunciación de arca trquilU j de arco 
arquero ; cie facò faquè ; de peco pequèi 
Pero es men.efter obfervar , que como 
Jà QU es fupletoria de la C , no tiene lu-
gar , donde podemos ufar de la C. 1 afsi 
eferivamos Cafa , Qorona , Cuna r i nò 
quafa , quorona^ quutpa > i mucho menos 
qafa, qorona , quna, que fon efcritura's 
contrarias al ufo de toda la Nación. 
Por la mifma razón, quería Antonio de 
Xebrija, que fegun el PoetaEnnio, i, 
fus coetáneos, eferivieflemos cual, cuan^ 
do , i todos Ips femejantes ton C, Í no 
con 
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con <X., ílefechando èfta, corno inutií,' 
por el Principio fcxto. Pero como la 
í la QU fean una mifma Letra, i los 
Hombres eruditos de fútil oido d¡gan¿ 
que , aunque es verdad que la QU ex4 
preíTa el mifmo íbrtido,' que la C ; deno-
ta una Pronunciación algo mas vigoro* 
íà, como parece que fe percibe en la 
primera filaba de la palabra qUefiion; 
que es algo mas fuerte que la primera 
de cuerpo ; no es repreheníible, i argu-
ye alguna delicadeza de oido , efcrivir 
qual, quando , i afsi otros vocablos fe-
mejantes. Pero deve ponerfe por Rea-
gia , que pues la U de que íiempre va 
acompañada èfta figura unas veces 
fe pronuncia COMIÓ Vocal diftinta de la 
Q j i otras no fe pronuncia, fino que 
junta con la hace veces de una fo-
•la Letra ; quando fe aya de pronunciar 
feparadamente , le fobrepongamos la 
Nota de la Dierefis para dar a cnten* 
der, que por si , i feparadamente de la 
Q_, hace oficio de Letra : i afsi diftin-
guirèmos la eferitura , i pronunciación 
4e qutfo, i áz qUejiion* I por quanto ü-
/ guien-
¿4 
guiendofc Adecúes'de QU fiempj-e fe 
pronuncia la U cliftongaü;t con la A; 
no' H-rà mcncílcr. dicha Nota , pórqüe 1 
po tiene lugâr la equivocación. EftQ> 
fopuefto, defechada ia K por el , 
d p i o Sexto, i por fer Letra peregrina, 
i cambien dificultofa de formaríe; cC... 
ctivamos con G , i > Ca , Que, Qu^ 
Ca> Cu, o QU, pronunciando uniforme-, ¿ 
mente , como en las primeras filaba» 
¿ e cama, quema, qmJU, comUa,'cura. 
• Según la mifma dotriua devemos 
decir, que pues toda la Nación ha cou-
•venido en que la C junta i. pegada en 
«na mifina filabâ a qualquiera de .eñas 
Vocales, £ , 1 , íigniíique la PronuucisU 
/clon Êfpanola qué fé- hàllu en las prls 
meras filabas de cena , i c m a , fin que. 
en efto aya equivocación alguna; ufe-
mos de la Letra .C fegun efie def-' 
tino , i defterremos de la Ortografía1 
par el Principio Sexto la C quebrada, 
que \lMiMG¿rroiá..9&edill4¿ ç^Ge^ilk'^ 
i fe eferive afsi ^-inventada.-.al prin- ; 
Ê|>ÍO para que. efedvienda C , i E ,no 
ft •pron-unaaífe que > i tfcri,vieiKjo C , j 
f ,tio fe pironunciaíTe qui; peto ahora es 
Letra fuperfluá /porque yà la C junta 
4* las Vocales E , I , dejo fu antiguo / i 
Dtiiíbrme Valor, i por confentimiento 
de todos los doéfcos pafsò a figaificar, 
í¡h equivocación, ni excepción alguna, 
el fonidp que quando empezava a co-
rromperfé la Pronunciación por la co-
oiunicacion con los Arabes , expreíTavaí 
la. Cedilla.- Defechèmos taiirbien a laZ 
para herir-a. las Vocales E , I a f s i por-
que- no es- neceíkría para íignlficar la 
Pronunciación que fe intenta, pues pa-
ra eíTo tenemos la C ; como porque los 
IjkfcDbf«$r emdítos ti o. haá podido Hafta 
akora dar Regla que fijamente enseñe 
quando deve eferivirfe C , i quando Z, 
Mriendo a la fegunda, i teccera.Vocal: 
pues dedr que en eflb fe ha de obfervar 
el origen de las voces es obligar ato-
dos a fef Etimologiftas, i no advertir, 
que la Regla de eferivir folo deve fer, 
tafer ,deilas:Leçras.en quanto èfías íigni-
fickn el fojiido ,paj;a cuya íignificacion 
ípecoii iriveatadas , i permanecen admi-
tidas , i aprobadas por el conftante ufo 
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de toda la Nación. ¡Pero-para iretlr.^jj 
Vocales A , O, U , necpfíariamcnte íioá 
VlidrèmosAt'.la Z, efcciviendo ZA, ¿Qj; 
Zvi ., i .pronunciando unifónnetncutcn 
Zagala , 'Zvrra y Zumo. 1 afsi dirèmoi 
por el Princlpio-tcrcef o , qtie la C, i 
aunque, di verías h m w sfftidFigHrajfofat 
«na fibla Letra en-sl̂ Va&rJ: i por efii 
p od-emos eferivíe iiii cíccqicion; ZA, Gfi,. 
Cly ZGy Z'U^poiwÍTcianái) umforh1Ç!( 
mcctc'el .féipdo çbflfoáaTJre.quc oiodi» 
fica las i cinto. Vocales.'tai Jas. pEimeras 
filabas de z^'A^epo^-'^rm;-xwr«ii6«n 
. Para.eferivir Faf :Fey Ffyfiv, F u , i fi^ 
nificar la :)ff4^ut^kâ^/^CotiTon}yM« 
que íe pepcibe çnlas-pcínscías filabas dp 
Fama, FeíipttFño.n, Focjony Fui^ tençinés 
la Letra" E -̂ qu'c lo explica tnui bién.j:;»^ 
tieccfsitamos pues del «npettinentcei» 
tretenimichto de eferivir una Letra doi 
ble en. la figura, como es la PHi qua 
además "(tecles Letra eftçaiigera ,'>i qiia 
como tal no tiene lugar en el AbcccEft 
pañol, exprelía en la Lengua Griegi 
mui cU ĉrfo. fonido , que el que, picn¿ 
fa 
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fá èl vn%õ'r atraque quando. çraSkda-. 
mos del Griego al Latia , o Caftcllana 
los vocablos "Griegos que tienen PH* 
le pongamos por Letra correfpondien-* 
te l a i . Defterrèmos pues de la.Orto-
grafia Efpafiok a la PH , Como Letnt. 
totalmente eftrangera, nó.naiiuralizada 
en Efpaña , fuperflua j e inutiU • Ni vale 
decir que es bueno que k» voces lle-
ven el caraébet de fia origen ; porque , íi 
elfo huvieffe de obfervaffe, deveríamos 
«ferivir pbamd, i nú fama , porque vie-
-ne del Dórico «ix*'^*'; P h m i x , i no 
Fénix , o Penis $ porque vieoe de *<)iyt̂  
i a'fsl otros muchiífsHnfte. I quifierá Yo 
faber, qué Hombre de Letras es taa 
necio , q^e-íi un vocablo fe eferive 
•Con F , i no P H , por effo ignore fu ori-
gen ? I de qi\è íirve en la Ortografía 
l a Ndta ác\ órigen de la voz , quando 
xn ík' buena f̂critura^ folo fe trata de 
féptfclfentar bien la Pronunciación fe-
gutí los Principios'priíiiero , i fexto? . 
De la manera que difeurrímos dela 
C , -i , i de l a C , i Z , devemos- fe*-
«aejaírtemeate tratar de la G , i GU , i 
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áe la G , i J : de fuerfe.goela.Ov l & p 
fir van pára 'exprcfik; et unifonne fonL, 
do Confonantc que fe percibe pronun-
ciando las primeras filabas de garrai 
gmrru*, ¿u i ta r ra sgomz., 'gul» ;.cl quaj 
•fonido es uno mifmo , ahora mQdjijí̂ uç 
uru Vocal, ahora.otra : como fe.cfxpjpj 
rimeritá en la fónpacion de los prètirji, 
tos Ucgisi €[uíe;,vieue:!dfi l}igo \¡>agtfi,^ 
pago, i otros femcjamtJcsi; Digamos pues 
~c\m la G'viGÜ. cs.Uçra!Sencilla, en,el. 
Vslor, t Dojbiceii Ja Higwea, la qiu'l.Lew 
tr* fe, Uamark b i e » . ^ (J4. ytcm^wio-^, 
denominación de la parte exprvíivadÉ 
fu. Valor que fe hallá en, fu Nottibrf 
Griego Gamma; o i i ÍIQ WUÍ í.d^ndòjç 
èfta terminación que ees fíeqvtenpCí 
Abecé Caftellano. JBeroTdelandp.éflQ^ 
arbitrio de los doélos:, como ia.U dfcf. 
pues de G muchas veces fe pronunCiâ^;] 
efto fucede íiempre que fe le íiguc.Conr 
lonante en la mifma filaba, o eft k fi. 
guíente , pongo por egemplo 'gt*fiot 
gula.; i también fiempr.e que fe figue 
una dc -èílas Vocales, A, E , O, con las 
Ijítalis fe diftonga, como fe puc^e ob-
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fervar en agua, agüeto , antiguo; ítri 
bien que p.an evitar roda ambigüe-
¿ i ¿ , ííeinprc qué á'.fo U íiçi E , i fe aya 
ác pronunciar la U , fe le; fobveponga 
la Nota de la Dicrcíis, eferiviendo 
ro y trilingüe \ &c, ; ECcrivamos pues, i 
pronunciemos con unifoimidad, ñ lia 
excepción alguna, Gat üue , GUÍ,<J(Í,GÍ^ 
coma en gala , guerra., guitarra *goLiy 
gula y i ü ia U fe difeonga ,-gita , guet 
guo r como en agua, agüero, antiguo. 
Por el raifmo'Principio cercero de-
vemos decir , que cfta Letra G q u e 
con Pronunciación gutural llamamos 
Ge ,.i fe llama mui bien afsi- quando fe 
jjmta a ia Vocal £ , o I , es k miüna-Le-
t ik , que èfta otra -1 ,que llamanaòs fõ-> 
ta con Pronunciación gutural en la pri-
mera filaba exprefsiva de fu Valor. I 
afsi cfcrivmiQS Ja, Ge, G / , f$ , fu; i pro-
¿unciamos con fon i ti o uniforme comu-
nicado de los Arabes a los Eí'p.aúoles, 
jfaen, genero, gigante, joya, jubón. S'iwi-
pte que efcrivkios-afsi efias pronuncia-
ciones en qualefquicra vocablos que fe 
hallen , üó àrLctor que leyendo.no 
E 3 pro-
pronuncié aquello mífmo que el qué 
eferiviò quifo que el Ixtor pronunciad 
fe : luego ais i. le eferive bien : no por 
otra can/i .-fi'tío.parque de eñe modo fe 
ufa de las Letras íeguitía íígnificacioa 
que ies ha dado , i hoi día quiere quc 
tenga., el coníentimiento de toda 
Nación. Si para expreííar. dicho fenrdo 
nos valemos de la X j damos a èfia. Le-
tra un íornclo equivoco, pues quedan-
do indetserminado el Valor de la X , ef. 
criviendo Alexanâror, no fe fabe, i fe 
ha de pronunciar Alecfat\dro, o Alejan-, 
dro. No-abufecaos pues de la X para ei 
fomdo. gutural ; i retengámosla para; 
denotar la equivalencia de CS , o GS,, 
como la ufaron los Latinos eferiviendoi 
f a x r lex, pou pací y legs, como lo de* 
mueftran fus .genitivos pacis, legis;®. 
por mejor decir, ufemos de la X para 
fígnificar un fonido medio, entre CSyi 
GS , fonido propio de nueftra Leugaáí 
i-valgámonos, de dicha Letra , no pata 
fignifíear tal fonido que hiera: zh&Nx>* 
cales, porqme nueftfa Lengua,no tiene 
RéPronarrçiacion { digo de CS, o GŜ ' 
• i . en 
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en una mífmá filaba" con antejjoficiots 
a VrGcal;) lino' para denotar cí refori-' 
á o fonido que fóio fe halla pofpucño, 
e ímmediato a las Vocales. Quiero de-
cir,.que folo ufemos dela X cfcrivlen-
do mut'ormemente J x ' , E x , I x , 0 x ; 
Üx , terminación de filaba que folo te-
nemos en las voces que hemos tomado 
de Lenguas peregrinas , como fe vé en 
axioma, exequias, & e . i aun muchos 
que hablan" fin afedacioii, i ion amaiir 
tes de la fuavidad de ki-Lengua , eferi-
ven , i pronuncian .icioma<y ífequias , i 
a' èfte tenor los demás vocablos feme-
jatwes. 
Es muí digno de ©bfervar, que nuef-
tros mayores dieron a èfta Figura H el 
Nombre de Ha.che, que tiene dos filar 
bas : una exprefsiva de aquel Vigor , i 
mayor atnplicud con que íblemos pro-
nunciar las Vocales : i otra filaba ex-
prefsiya de aquel' fonido que percibi-
mos en las primeras filabas de chapin^ 
nkervion , chico, chocho , chuno. Para 
íigtiificar efta ultima Pronunciacioa 
propia de Aueftça Lengua» deftinò el 
E 4 con-
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confentimiento'dc los^do^òs jios 
guras , que juntas hacciv,una Letra, es 
a faber C H , a la qual pudieratpos llá-
mar íbkmente Che , quitada la primera 
filaba de Httch? : fienrpre pues que ^wj. 
tnos de expreffar efle fonido , valgamg, 
íios de eífa Letra Doble en la Figura, i 
única en el Valor, efcriviendo,67^,0^ 
C b i , Cbo rCbu , i pronunciando coniQ 
en las referidas voces, chapín , cberrioti, 
ebí'co, choto, chuzo- I quando fe ofrezca 
cfcrivjr algunas voces que en Latin tea* 
gan C 3 H juntas, fupucfto que la Pro* 
mipciacion es diverfa.j fea tanibien dift 
tinta la efcritura , efcriviendo caridad^i 
no charidad; quimera, i no cbimera.^ot, 
otra parte la Lengua Efpañola tiee« 
muchas voces que antes íegun üi oci* 
gen fe pronunciavan con F , corno /* . 
cer, fecho , fijo , f o j a , fiúr, i ahora»1 
aviendo dejado el fdnido Confonam»: 
que fe fignifíca por Jà F , fola xèi i tnm 
una Pronunciación vigorofa en las Vo* 
cales immediatas , la qual acpftumbraa 
los Hombres dodos denocaí con laíty 
que precedendo â 4Úalquiej;a de las 
Vo^ 
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Vocales, acuerda el Vigor con que fe 
han de pronunciar, i hace que la E , ver-
bi gracia , fe pronuncie como un cier-
to:genero de Jtíta i / la O micron, como 
íi fueífe O mega; valgámonos pues dcft'a 
•Figura H , que podemos llamar Ha, pa-
ra facilírar la Pronunciación de lo que 
fe eferive : pero nunca demos a ral Fi-
gura fuerza de Letra , efto es, expref-
íion de Coníbnante , como fe la dio 
Antonio de Lebrija a fuer de Andaluz: 
porque no pronunciamos jatnbre , ÍÍ119 
hambre ; ni geno , fino heno. I lo mif-
mo- decimos de rodos los Nombres fe-
mejímtfcs , i de las voces que por con-
fervar , o parecer que confervan en 
nueftra Lengua la vigorofa Pronuncia-
ción que tenían en fu origen , las deri-
ven los eruditos con H , como Harpia, 
herencia , H id ra , honra , humildad • co-
fáque nermitiò Antonio de Lebrija , L 
por elfo (pues en efto no fe altera la 
Pronunciación , ni fuüancialmcnte la 
çferitura) he mandado Yo imprimir 
íii Ortografía , conformándome en ef-, 
to, como en todo lo demás» con e\ 
- llfQ 
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vio de todl ta Nación:' bien que Ani 
tonio ck Lcbrija era de opinion que fe 
eicrivkííc Arpia , erencia , Jdra , otira, 
taniid/id, como lo deriven hoi los Ita«( 
líanos , los qualcs han hecho fu Orrb-
grafía la mas ícucilla , i fácil de praéH-i 
car de quantas ai , obícrv;¡ndo iolo la 
Pronunciación , i ufando de cada Le* 
tra fegun ín iníiitucion , que fue el 
blanco de Antonio de Lebrija, i el tíni-
co fin a que Yo enderezo efiemi Sifte-
ma Ortográfico. Fuera de lo dicho a} 
algunas voces particularmente las In-
terneciones, o Exprcfsiones de los afee-» 
«os, en las quales fe pronuncian las Vo-¡ 
caks con mucho aliento: es grande peri 
feccion de la Efcrituta, que aun cí raoa 
¿ o de la Pronunciación le denote pos 
ella ; i para efto nos folcmos valer d* 
Ja H pofpueíU a la Vocal a que {igue el 
aliento: ufemos pues dselaH, llamadá 
|JOI' cflt> Not* de AfpipMim , para fignt-
ícar el aliento de éña manera : /í/f>, Eh; 
l b . Oh, Vh. I a veces fegun es la copia 
<kl alicuto, afsi cv la multitud de h i 
¿Abbts j como quaiido «[ueremos figtwft-
v car 
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car las carcajadas dèíle íflodo, Abba*. 
&c. 
Por cl Principio-, tercero devemos: 
decir, que pues uiu cofa es pronun~ 
ciar lana, i otra llana ; devemos deftir 
nar una Letra para efci ivir el fon ido 
Confonanre de la filaba La ; i otra para, 
eferivir el' fonidq Coníonante de la íi-
laba LLa. Toda la Nación quiere que 
el primer fouido fe fignifique por èfta. 
Letra L , que llamamos E l ; i el fegnn-
do propio de nueftra Lengua por la. 
niifma Figura duplicada dèlte modo 
l^L : èftas dos Figuras pues fon una-
fola Letra fegun el Principio fexto : i 
Cendolo , fera bien que Le demos el 
Nombre exprefsivo de fu Valor, como 
íe lo diò Matheo Aleman, i otros Hom-
bres doctifsimos, llamándola LLè , o 
LLa , como Gonzalo Correas por foloi 
Variar. Pero por quanto muchos quie-
ten afeitar en la Pronunciación el ori-t 
gen Latino , pronunciando bul-la con 
yiolencia, i no bu-la con ñuvidad ; i 1* 
Efcritura deve reprefentar laPronuncia-
<yon, COÍIJO quie» qwe cfta fea, fe gun 
cl 
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el Principio fcgundo; fcrà bien que pa-
ra evitar toda ambigüedad eu ia Pro. 
nunciacion al tiempo de leer , ios tales 
eíbrivan bui-la , i • fio bulla , interpo-
niendo una disifion para que el Lctor 
no pronuncie bu-Ha , ni aya íemejantes 
Cíjuivocacioncs. 
• La Lengua Efpanóla no frjlo tiene la 
Pronunciación Coníonante que fe halla 
«n las filabas Na , Ne, N i , No, N u , i fe 
«rprefla con èfta Letra N, que 1 lamamos 
EN , fino también otra mui propia de 
Bucftra Nación , con que pronunciamos 
ttini diferentemente , Ha , ne , H i , éo, 
# u , como fe pcrcft>c claramente en iã 
primera , i fegunda filaba de niñito, Pa-' 
ra figni£jcat èfta Pronunciación unos 
«ferivian dos NN fegun dice Antonio 
de Lcbrija , i lo vemos en muchos Li-
bros antiguos , lo qual fe dejó de aíar 
porque la Efcritura era equívoca: otros, 
particularmente los de la Gorpiu dc 
Aragón, fuclen denotar aquella Pro-
nunciación-con èftas dos Figuras NTf 
lo qual no eftà gcntralmetitc admitido 
pot la mayor parce fe los Efpaúolcs, 
jips 
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los quaks acoíiúmbran para fígnificar 
aquella Pronunciación poner .un Iiculo, 
o Capacete íbbre la N , dèite IPQCIO n'. 
digainos pues que èfta Figura n , que 
•como Letra propia de la Lengua Eípa-
ñ-ola , eleve tener iu propio Nombre-, 
-como fe lo dieron Alemán , i otros, 
llamándola ñs , es Letra d'ííunca de la 
-N , legua los Principios quarto , i tex-
to. I ais i eferivamo'! n.%, ñe* 
f i n , con Pronunciación unifonne, co-
inti cu las fecundas filabas de aña!* 
•/ifiejo; aniño, ario, anublar. 
Cafi lo miímo decimos ele la R. Ai 
."una Pronunciación con que íuavemen.-
-te articulamos las fegnndas filabas de 
los vocablos páramo , pareja y varillcit 
aroma, aruno ; otra fuerte con que pro-
xiunciamos las fegnndas filabas de Ba-
r r a b á s , barrera , barriga, . cerrojo , be-
rruga • el confentimicntó de ios Hom-
bres doctos ha deilinado laRfencilU 
para íignificar la primera Pronuncia-
ción, i' la Doble parala fegünda ; firva-
. monos pues de eflas Letras , como dif-
tintas, para expreífar diíliatas pronun-
. ciar; 
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dones, ícgtm elPribcípio quarto ; i Hai 
memos ala primera E r , i a la fegunda 
E r r e , con Nombres exprefsivos de fu 
Valar. I pues las dos RR fon una fola 
tetra atendido fu Valor, fegun laDê -
.finiciort primera ; i eíTa Letra es Confo-
íiaTTte,á por dío infeparable de la Vo*. 
tai que determina fu Pronunciación fei 
•gun la Definición tercera ; no fepar& 
jiios efia Letra de si mifma en los fines 
de las lineas, fegün la Definición prime-
ra ; eílo es , no pongamos una R al fin 
de la linea, i otra al principio de la fi-
iguieute ; porque,íl las Letras han dé 
corrcfponder a las Voces, como enfeña 
«1 Principio primero no pronunciam-
,do bor-ror, Cmoio-rror; no devemos 
efcrh'ir bor-ror ^ fino ho-rror, Pero es 
-rrteneíler .adi'ertir. una cofa, i es,;qxte 
• t i confentimiento de los mas doétós ha 
eftablecido que ia R en principio de vo-
cablo ,. i defpues de Gonfonantc en im 
mifmo vocablo, aunque •en diferente íi-
kba, fe eferive fencHlameíite , i."fe pro-
nuncia-, como fi fuefle Doble ; .fieodo k 
canfa de-efto , quçjcouip los jBfpaáoles 
' v ' «os 
y ? 
•con cüficultatl pronuncian la R Scnciila 
-ea tales pofituras; la milma <imcultaii 
<ie una Pronunciacióni Ja hicilidad 
-que tenemos en la otra , quita la oca-
•fion de la equivocación : i por elfo, 
aunque la R fe ponga SencHla en tales 
«cafoi, fe pronuncia como Oobiq. Elcrir 
.vamos pues rstma, Reino, rh»at Romay 
<ruina:, i pronuncicir>os ̂  coruo â eferi* 
'Vielferaos rrania:, RRemo, rrma, RRo~ 
ma^rruina, Efcrtvamos tambî a hou-
•ra , honremos, Honrilla, h'>nrò, enruátarz 
â pronunciemos, cotno fi efcrivieíTemoí: 
éonrm , bonrpcmos^ Jwmrilla, bonrrè, 
éwrubiíir. . <.•: . K 
Xa U quando,es Vocal es ínui diíUrb-
.ta. Letita'ele qiundo es Confonante fe,-
-gun la Definición primera,! fegumí*, 
•i ktiotrina de Aatonio de Lebrija ex-
plicando el Principio tercero : convie-
ne pues que los Garaíléres lean lambien 
4iftihcos fegun el Principio primero!, 
-fegundo, i íexto. El comua confentí* 
miento de los do&os de Europa ha eC-
tablecido que èfla U ovada t o èfta otra 
•w de -dos piernas ,4fignifique d Conído 
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Vocal : 1 efta otra V angular déabtt 
el fonido Confbnante ; aísi pues lo de-
vemos practicar eferiviendo elfoinao 
-Vocal U, con Letra Vocal, i el Confo-
nante Va., Ve > V i , Vo , Fu , con Letrk 
ConfoPiante. La primera fe llama U; la 
otra puede IhtmrfeVaa , o V a , como 
la Uamaton los antiguos , i moderada-
mente ú Macílro Correas ; o Ve , como 
Mathso Alemán-, i otros muchifsimos 
Efpaóoles. 
La Lengua Efpañola no tiene voz al-
guna en cuya Pronunciación preceda a 
Ja Vocal en raía irúíina filaba el ionido 
C S , o GS, o otro propio.de ios EC 
-pañoles medio «ntre efl'os «tós./det 
-íjual «s cxpreíüvo la Letra X : luego U 
^•nunca fe ha deeferivir antes de Vo-
cal con la qual haga filaba,fegun el Prin-
cipio primero , íegundo, i fexto» La 
mi fina Lengua tiene el referido fonido 
pegado a la Vocal antecedente : luego 
-por los mifmos Piincipios íblo deve 
tíferivirfe en tales cafos: efta es , fiem-
.prc que ayamos de pronunciar J x , t x , 
4 * , i t x , Ux t çqmo quando decimos 
-» * A M * ' 
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'jlnixsgoras, execptiu, &c. Sídeftina-
nios ia X para cite. íbnido , tlcvcmos 
contentamos con eflk dcíHnacíon , por-
no hacerla Letra equivoca , íegun cl 
Pnjicipio quarto, iícxto: luego np ave» 
ifio's cíe abufar de ella para expreflar ¿í 
íbnido gutural quando es final dclilaba, 
0 de vocablo: pues para eflb tetieínos 
Jot.í. I afsi eferivamos Ajt Ejt Ij , Oj,Uj, 
1 "pronunciemos carcaj, símofrtjl O/u--
d i j , reloj, almoraduj : cí'critura que íe 
vé fer buena; pues además de no poder-
fe iecr otra Prounnciacíon que la ijuè fe 
pretende ; en el plural fe eferive bien la 
G, Letra que en el Valor gutural es una 
miínu que la Jota; i por cíTo tiene a èífo 
por fu Vicaria en los cafos en que ella 
no puede expreflar el fonído gutural, 
como en las finales de filabas, en las 
quales retiene la G fu antigua expref-
fion que no era gutural: il es-que admi-
timos cal final gutural en vocablo pu-
ramente Efpañol. 
. ÍHipueftas las precedentes Refleccio-
nes fobre algunas Letras, i lo que nadie 
ignora de la inüitucion, i ufo de las dc-
F mas; 
más:.; hagamos''utw rcvifta.de todas ••i 
ícpaiuos .el oiicio de cada una, para icr-
«irnos delias Siempre que fe ofrezca. , 
m V C E E S P A Ñ O L ; 
D E LAS LETRAS' ESPAÑOLAS,; 
en la qúal fe vén fu 
"•vj '¿ ^ • • • - • 
NatrúiEígWa,..,, . . /NdwblP *• i Valor; > 
M&jpfi: Minúfk.' ; ; ; . . . 
x. A a ^. : A ..• 
2. D b . Be. . Ba,be.,bí, 
n • .' bo, bu. 
j . Ç, o Qp* ,€jo qu,... i Qu. Ca^ue^ui, 
: Í i ? co,cu,o Qiu 
4. C , o Z c,o 2 C i Cfí4. Za , cç , ci, 
.;• - i-'.'-: ' , ZOyZU^ 
5. D d De. D a , de, di, 
;.' , . do, du. 
6. E • , • *¡ • £• E .„ 
7. F : • :•£/<• ... F a ^ f i , ^ 
Num, 
r H 
Num. Figura, Nombre, i Valor. 
Mayuf- Minuf-
cula, cula. 
8. G,o G U g,Q gu GaiGue. Ga^gue^guí, 
go, gu. 
9' G, o J g,o j Ge \Jota. Ja , ge , gi¿ 
jo, ju. 
Nota de Jfpiracton. r . . 
. H h Ha . Ha,he,hi,-
ho, bu* 
10. CH ch Che. Cha,che,chi, 
cho,chu# 
11. I i /• I 
i s . L 1 E L La,le,lí, lo, 
lu. 
i j . L L U L L e . LLa,llc,ll¡, 
lio, llu. 
14. M m Eme. Ma,me, mi, 
mo, mu. 
15. N n En* Na, ne, ni, 
no, mi. 
x6. Ñ ñ Ña, ñe, ñi, 
ño, ñu. 
17. O o O. O 
18. P p PÍ. • Pa,pe, pi, 
• po, pu. 
F 2 Num. 
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Num. Fignra,- Nombre, i Valor» 
Mayuf- Minuf-
cula. CUIA.. 
ip. R r E r . R a , re, 
ro, ru. 
40. RR t t Erre. R R a , tic, 
. . rn,rro,rru. 
í i . S S Es. Sa,íe, fi/o, 
fu. 
i a . T t TV. T a , te , ti, 
, . to, tu. 
aj . -U u V. U 
24. V v > TÍ. ' Va ,vé , ,v i , 
. . .!r . .1 .: ' . , ! VQ¿ VU. 
25. X x JS"̂ . Ax, cx.i.v, 
' ; OX, ux, 
3<í. Y- y Tíf. Ya,ye, yo, 
• '•' yu* 
• El común confentitnicnto de los doc-
tos ha introducido efias Letras ; ha da-
do a cada una de ellas la fuerza de fig-
niíicar que fe ha dicho , i conftantemen-
tc íiciie aprovado cíTc Siftcma del Abe-
ce ; i por eflb el que ufa de las Letras, 
aplicándolas a las Pronunciaciones que 
para cada una quedan feñaladas, de tal 
ma-
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manera ufa de ellas, que fignifica fin 
equivocación alguna todos las articula-
ciones Efpanolas que quiere íignificar; 
de tal fuerte que el Letor (por ignoran-
te que fea ) no puede dejar de leer lo 
mifmo que el otro pretendió que fe le-
yeífe : luego el que usare de las Letras 
íegun cífe fu deñino aprovado , i con-
fervado por toda la Nación, ufará bica 
de-ellas. 
Con las referidas Letras fe pueden 
Cgnificar fin equivocación todas las 
Pronunciaciones que tienen , i pueden 
tener los vocablos de la Lengua Efpa-
ñola : luego no nccefsitamos de mas 
Letras. 
Es cierto que figuiendo uno la Infti-
tucion de las Letras fegun van explica-
das en citas Rcflccciones , efto es , fe-
gun el Valor que todos faben que tie-
nen las Letras , fe logra eferivir bien; 
quiero decir , fin equivocación alguna, 
fin que ello cnefte otra diligencia mas 
,<jue obfervar una fola Regla fácil de 
comprchender, i mucho mas fácil de 
pradicar: pues quien dirá que no fe (i-
8<5 
ga la ta! Regla ; i quien no defecharà 
otras Reglas mui difíciles, o por mejor 
;dccir, impracticables? Deve pues fe-
•guirí'e la Inftitucion de las Letras , efto 
íes , a cada una de ellas fe le ha de dar 
-aquel Valor , i Exprefsion que 1c ha da-
•do el cotnuu confentimicnto de los 
•-doctos; i por configuicntc pudiendo, i 
¿eviendo èftc prevalecer contraía au-
toridad de qualquicra , por docto que 
-fea ; no fe ha de atender a lo que entre 
•eftos eftà en opinion j fi fe ha de feguir, 
0 no la Etimologia ; porque el atarfe a 
-cfta Regla obliga a gravifsimas, e infu-
perablcs dificultades , porque hace de-
pendiente la Ortografía del conoci-
tnicino de las Etimologias, conocimien-
to tan vafto, e incierto, que no ai Hom-
bre, por erudito que fea, que no igno-
re , o dude millares de ellas. Pues qué 
íucederá en la mayor parte de los que 
-eferiven? 
Peio por quanto algunos pueden du-
rdar, (i la Regía que digo, es tan fegura, 
1 fácil, como fe promete; ruego a los 
-Letbteí q«c examinen cl PraicipioJe-. 
• : l ; gun-
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gundo;, «¡juc es como'fe íigüc. 
Afsi avemoi de eferivir, como habla-
mos , i hablar corno -eferi-vimos: porque, 
¿I fe ha de pronunciar lo que fe halla ef-
crito; es cierto que íegini Pero Grullo 
fe ha de eferivir lo miímo que fe ha de 
pronunciar : luego ll la Pronunciación 
.es folamente Vocal; unicamente fe ha 
Ac eferivir Letra Vocal: fi la Pronua-
siacion Vocal và modificada en una 
tnifma filaba por una , o dos Pronun-
ciaciones Vocales, fe han de eferivir 
otras tantas Vocales : ii por uña, dosT 
tres , o quatro Confonantes ; fe han de 
eferivir otras tantas Confonantes. 
La combinación ,, i ayuntamiento de 
¿os Vocales , que faenan juntas cu una 
mifma filaba , fe llama D i f tongo ; la de 
tres, 'Tritongo. 
Si combinamos cada una de, las cin-
co Vocales con cada una de las otras 
•quatro , refultaa veinte combijiaciioncs, 
0 Diftongos. :La*Lengua Efpañolafev 
cundifsinra de Diftongos admite trece, 
1 no doce como*dijo Antonio de Ler 
Jbrijai trece pues fon- ios Diftongós que 
i'4 av«i 
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avernos dc dear: que ai , i» fon los fí, 
gulentes. A l , como fe percibe; cii airei 
¿áÚy como en caufa: E l , como civaceitr. 
EUyComo en deuda: My como znglfofa 
I E , como en pie: /O, como en Diosi I U 
como en Ciudad '. O I , como en boi ¡ U/iy 
como en agua: U E , como en bueno •. Vl) 
como en buitre : UO , como en ant^uo. 
No ignoro quealgunosPoetas hariquc 
.rido - tomarfe la licencia de aumentar 
cíle numero de Diftongos-. pero fus mif-
mos: ve ríos publican fu atrevimiento^ 
üeádo juez el oído.bien.* templado., dc 
quien no ai apelación^ • • 
Si. combinamos tres Vocales por to* 
dos los modos pofsibles-; folo hallarè-
mos en la Lengua Efpañola quatro com-
binaciones que fe puedan pronunciar 
fonando todas las tres Vocales en una 
fola filaba: luego folo ai en nueftra Len-
gua quatro Tritongos, es a faber̂  de hs 
.Vocales ,7/2/, como fe obferva en lim-
piáis, que es voz de tf ss.filabas: dc / £ / , 
¿como cii defpreeieisyqne GS rarobien de 
tres filabas: de I7s4̂ 1 eíamaen P^aguat, 
tamb%i trífilábacíde UEiiCQTao, enSjtei, 
yon de una fola fijafea. En 
En lo que toca a' las combinaciones 
ide his Vocales, i ConibiianteSjiio ai nias 
que decir, fino repetir qué íegüii fue-
ren las Pronutjciacioncs ConÍQuguites, 
afsi han de fcr las Letras : de fuerte que 
a cada Pronunciación le correfpondafu 
Letra. 
Eito fupucfto, fi meramente pronim-
oiaraos A , meramente eferivamos A : G 
pronunciamos A i , eferivamos A i : i 
èfte modo eferivamos todas las demás 
Pronunciaciones ; pues ' egecutandolo 
a£si , no avrà vocablo, que fupuefta fu 
buena Pronunciación í no1 fe eferiva 
bien *. porque , íi- el todo integral no es 
otra cofa fino fui partes unidas; el vo-
cablo Amigos , pongo por egcmplo , es 
una voz compúefta de las filabas , &-m~ 
gos, las quales deven eferivirfe juntas, 
como voz compúefta , i con las mifmas 
Letras con qué fe eferiven eftandó fe-
paradas. Afsi fe lee bien lo que fe eferi-
ve; de-otro modo, no : luego z í ú de-
yernos eferivir. v.rrCl 
Bgo fum A & SiyPrincipium & F m i s t 
JDE PATRIA j E T PARENTIBUS s U l s , 
. .. E L E G I A . : 
H 57* locus He/perU, qui Betbis arun* 
^ • -diñe cinctus, , 
Jn Uvam campos infiuit, at que tenet. 
jDixerat bunc AEJius fiuvio ft agriante 
,i vetuftas. ' 
, At verò AlbimmJecula noftra vacant* 
Hie variim genus. ¿ & mlucrum maris, 
atqtte paludisi • 
\ Exduditfatusyincubituquefovet*; 
•Haüdprocuí bint editm maro Nebriff* 
< vetufto. ' '• > 
Quam Baccbus pafuit littus ad Octanu 
Namque ferunt Semeie, gentium Gangeti-
de vicia, 
' HvajijfeferosHefptr'mpopulas. •'< 
•Et focio amijfo, a quo hiirJitanU nomen : 
- -Òuxerqt i- in ••Calpes< littom ventit iter. 
Dum vehitur curru per inbofpita Tefqut 
tú^Mdrifina, . ' / • • > 
Qua feaukfiir^i&isiàefiâ^atque fitit. 
E t 
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-Et curvus pande refídins Sikiíus afelio; 
. E t varia Lymes, Ménades y.& Satyrr. 
.Ventum erat¡ ad Speculam, qua Fontina-
lia dicunt 
IndiginCyDivus nuncBenedióiushabet. 
Ad Jlrepitum lymph & Nebris prior arri-
- . git aures, 
E t cauda ludens previa monjlrat iter.. 
In gélidos latices, & amcenam frondibus 
umbram, 
; E t fontes facroi, árida turba ruit. 
Cumque refe¿ia cohors mdis falientibus 
• eftt, 
•:. Captas amore loci dicitur ejfe Pater. 
Comilioque habito, Satyris dixifje vo-
catis. 
At que Mimalloneis, c ¿éter a turba filet, 
'̂ Aedpite o comités , Utafque advertite 
mentes: 
Hic mibi collis erit relligione facer. 
Nee tam Nyfa mibi, natufque ad faera 
Citberon, . • > . 
Gratus erit, quantum a Nebr:de diBus 
' • agen. , (oliva, 
Nec qui plus Bacebo , qui fe plus jaSiet 
E t Geretf$>fima mfsibusiiitquefwis. 
Quart agite, o Satyri, nófiurna repofcite 
fatra.'. 
E t vos Bajfitrides hum celebrate locum. 
Jam Tarthefsiacas Titan defcendit in 
Etfejfos curvo littore folvit equos. 
Invadunt Tbyrfos , refonant uluiatibm 
agri. 
E t te B aeche vacant, & tua facta ca-
nunt. 
Infomnefqut trabunt bacchantes Qrgi^ 
donee 
Cederé Luciferütn cogeret orta dies, 
E J l propè monticulus furgens clementer 
in Aujlros, 
Parte tatnen reliqua precipitante lo-
tus. 
Hie promijfa IP ater fundavit mania Bat' 
cbus, 
Nebriffamque vocat Nebridis aufpicio. 
Qua mm poller et Poder ico rege , furores 
Dirucrant Libyci, nunc renovata vi-
Micdouius, hac Patria ef^hic megenucre 
Parentes , 
.. Ingenuil & media conditione pares. 
- i , i " Nam 
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tfam inibi Joannes Prtereft, Catbarm^ 
que Mater: 
Dcbemus Patriae: plus tamen ilia mibu 
Illa mibi dcdit hunc vita mortalis bono*: 
rem, 
ScdJlitdiis noflris illaperennis erit. 
EJUSDEM AUCTORIS 
SALUTATIO A D PATRIAM, 
CUM E LONGA PFREGRINATIONE 
f U D I I S S E T . 
SAlve, parva Domus, pariterfdvete, Penates, 
Atque Lares , ortns confcia turba mes. 
Hie primum rofei vitales luniinis auras 
Carpjirnus, hie nutrix ubera prima de-
dit 
Hie mibi nafcenti primum rifere paren-
tes, 
Vagitufque mtos audiit ijte locus. 
Hie faerant cuna, qua mt mulfert jacen* 
tern. 
Hie (ec'mitMater carmina¿um vigilo. 
E x 
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JBx eolio pat ris onus hie pradulce pep cnM¿. 
E t Matris gremio farcino, grata fui. 
Uepjimtts hie ptíeri, brevis b<tc tulit area 
primum 
Quadrupedem, teñeras fujiinuHqtte 
mams. 
Hiepr imim fteteram hipesy & crepitacu-' 
la qmjfans 
Blandidas AfatrijbUfaque verba tulu 
We lócus infantem paribus colludere v i -
dit. 
Perderé,& ancipiti vincere forte nuce?. 
Hie cetra lude'ns equitavi in arundine 
longa, 
At que trochifcus erat maxima cum 
mibi. 
'Accipe me redmem per tanta pericula 
veãuniy 
Pojlque anuos muitos accipe me redu-
cem. 
Accipe me reducem, nee dedigneris alum-
num, { f u i m 
Qui tibi magnus honos, gloria magna 
Nee mihi fuccenfe pi etas Pairi a que Pa-; 
trifque, 
Quòd genttale folum vifere lenfus 
• * cram; Quod^ 
Vli l t í l , • 
',' Qui mibi ãebtítrat Nutninis sjfe Iocs, 
Nam J i coi/iflrxu nie detinuijfet inertenb-
Dulcís amor Patria, die quid ukrque 
. forefí i 
Uta quidem wut ih i latuijfet forte per-
annosy 
• Obfcurutnqúe effet nomen in orbe 
mmm. . ' .-, ' ¿ 
Littirulis vero noftris nunc -vivet uterq; 
Bt famam nobis feculu multa dabuiit. 
Jdque per.igrato tan tur» fumus orbe fe-
cuti, ' 
Dum profugi fequimur quod didicijfe 
juuat. - ; 
SfJ fi frigida mors mibi non prtruperi t 
annos, 
ÇimtíicAm legem f i f aperare datuh. 
Si ddtur amerito Mufis tranquilla fent-
Bus, 
Nec properat úachtfk frangere fava 
colos; 
Qua genuit Tellus, qua me tx l i t ubtrt* 
¡•"ge, . , 
•Componet cineres, txcipietqut meos. 
Hie 
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Hie vita portiis s requiti hie &rta fobo*' 
rum: 
, Hic iffibi-iefunBo âiittie tevtamen ttit* 
Hic ubi cafta jacet Mater, par it erque 
%• Sorpres, '.t." 
Quas immaturo funere mors rapuit. 
Ufam qi0d ego de t Fftater charifsimè^ 
dicaniy 
Qui beneproCuKlSTi Jlplligione jãces} 
Qui bene pro Patria cecidifli, informe 
cadaver ; _ ', 
Vultmribus f av i s dans , animumque 
H k ubi cum Proavis& Avis Pater ipfe 
jacebit* , 
Wc ubi permifto pulvere tota. Dotnut* 
Vt qumiam mbis earui i d¡um vita. m¿¿ 
nebat, 
Orbütus fdtem ¡ m i n e , martefruar. 
